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5tiivistelmä   opinnäytetyöni 
the sound is moving in on kokeellinen neu-
lemallisto naiselle syys- / talvisesonkiin 2013-
2014. opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia 
miten visualisoida musiikin herättämät tunteet 
ja mielikuvat vaatetuksen avulla. inspiraation 
lähteenä on amerikkalaisen artistin tamar-
ynin musiikki, ja siihen liittyvä kuvamateriaali 
ja tekstit. olen myös tutkinut miten ihmiset 
pyrkivät tuomaan esiin musiikkimakuaan ja 
identifioitumistaan tiettyyn alakulttuuriryh-
mään pukeutumisensa avulla. 
tärkeimpänä tutkimuskirjallisuutena on ollut 
david muggeltonin inside subculture, Post-
modern meaning of  style (2000) sekä susan 
B. Kaiserin the social Psychology of  Cloth-
ing: symbolic Appearances in Context (1990). 
tämän lisäksi päätelmäni perustuvat tama-
rynilta saamaani haastatteluun sekä omaan 
pohdintaani tyylin merkityksestä persoonan 
esille tuomisessa.
tuotteissani olen pyrkinyt herkkään, eteeri-
seen mutta samalla hieman nyrjähtäneeseen 
ilmaisuun, joka toistaa valitsemani musiikin 
tunnelmaa. Kuvallisena inspiraatomateri-
aalina olen käyttänyt nuoren amerikkalaisen 
valokuvataiteilija michael Chasen teoksia, 
joiden pintastruktuurit ovat innoittaneet neu-
leideni pintarakenteita. materiaaleinani ovat 
mohairlanka sekä silkki-villasekoitelanka.
Avainsanat: kevyt, harsomainen, kerroksell-
inen, vääristynyt., identiteetti
ABstrACt  my graduation work 
the sound is moving in is an experimental 
knitwear collection for woman for autumn/
winter season 2013-1014. the aim of  my 
graduate project is to explore how to visual-
ize  emotions and feelings evoked by music by 
means of  clothing. As a source of  inspiration 
i have had the music of  an american artist 
tamaryn as well as related written material 
and artwork. i have also studied how people 
show their taste of  music and identity as a 
part of  a subcultural group trough the way 
they dress up.
As predominant research material i have used 
inside subculture, Postmodern meaning of  
style (2000) by daving muggelton and  the 
social Psychology of  Clothing: symbolic Ap-
pearances in Context (1990)  by susan B. Kai-
ser. my conclusions are based on literal mate-
rial and to a short interview i carried out with 
tamaryn, as well as my own thoughts of  the 
meaning of  style and appearance manage-
ment on showing one’s personality.
in the products i have tried to achieve subtle, 
ethereal yet slightly twisted expression, which 
echoes the feel of  music. As visual inspira-
tion i have used works of  a young american 
photography artist michael Chase, trying to 
imitate the beautiful surfaces of  his pictures 
in my knitted pieces. my main materials are 
mohair yarn and silk – wool blend yarn.
Keywords: ethereal, sheer, layered, distorted, 
identity
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TIIVISTELMÄ     Opinnäytetyöni
The Sound Is Moving In on kokeellinen neu-
lemallisto naiselle syys- / talvisesonkiin 2013-
2014. Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia, 
miten visualisoida musiikin herättämät tunteet 
ja mielikuvat vaatetuksen avulla. Inspiraation 
lähteenä on amerikkalaisen artistin Tamary-
nin musiikki, ja siihen liittyvä kuvamateriaali ja 
tekstit. Olen myös tutkinut, miten ihmiset pyr-
kivät tuomaan esiin musiikkimakuaan ja iden-
tifioitumistaan tiettyyn alakulttuuriin pukeutu-
misensa avulla.
Tärkeimpänä tutkimuskirjallisuutena on ollut
David Muggeltonin Inside Subculture, Postm 
odern Meaning of  Style (2000). Tämän lisäksi 
päätelmäni perustuvat Tamarynilta saamaani 
haastatteluun sekä omaan pohdintaani tyylin 
merkityksestä persoonan esille tuomisessa.
Tuotteissani olen pyrkinyt herkkään eteeri-
seen, mutta samalla hieman nyrjähtäneeseen 
ilmaisuun, joka toistaa valitsemani musiikin 
tunnelmaa. Kuvallisena inspiraatomateriaalina 
olen käyttänyt nuoren amerikkalaisen valoku-
vataiteilija Michael Chasen teoksia, joiden pin-
tastruktuurit ovat innoittaneet neuleideni pinta-
rakenteita. Materiaaleinani ovat mohairlanka 
sekä silkki-villasekoitelanka.
Avainsanat: kevyt, harsomainen, kerrokselli-
nen, vääristynyt., identiteetti
ABSTRACT     My graduation work 
The Sound Is Moving In is an experimental 
knitwear collection for women for autumn/ 
winter season 2013-1014. The aim of  my 
graduate project is to explore how to visualize 
emotions and feelings evoked by music by 
means of  clothing. As a source of  inspiration I 
have had the music of  an american artist Ta-
maryn as well as related written material and 
artwork. I have also studied how people show 
their taste of  music and identity as a part of  a 
subcultural group trough the way they dress 
up.
As predominant research material I have used
Inside Subculture, Postmodern Meaning of
Style (2000) by David Muggelton. My conclu-
sions are based on literal material and a short 
interview carried out with Tamaryn, as well as 
my own thoughts of  the meaning of  style and 
appearance management on expressing one’s 
personality.
In the products I have tried to achieve subtle,
ethereal yet slightly twisted expression, which
echoes the feel of  music. As visual inspiration
I have used works of  a young american photo-
graphy artist Michael Chase, trying to imitate 
the beautiful surfaces of  his pictures
in my knitted pieces. My main materials are 
mohair yarn and silk – wool blend yarn.
Keywords: ethereal, sheer, layered, distorted,
Identity
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1. johdAnto opinnäytetyöni tavoitteena on luoda visuaalisesti 
yllättävä ja haasteellinen ideamallisto naiselle syys-/talvisesonkiin 2013/2014. materiaalina on 
lähes yksinomaan neulos, sekä koneella että käsin neulottuna. Päämateriaaliani on mohairlan-
ka, sekä silkki-villasekoitelanka, jonka lisäksi mallistossani on muutamia denim-tuotteita, sekä 
polyestertrikoosta valmistettuja tuotteita. neuloksen valikoituminen mallistoni materiaaliksi pe-
rustuu vuosien saatossa kertyneeseen tekniseen osaamiseen, joka mahdollistaa monimutkaisten 
ja kiehtovien tuotteiden luomisen. jaksan työskennellä neuleen parissa tuntikausia ja kokeilla 
loputtomasti uusia tekniikoita. tavoitteenani on jatkaa opintojani maisteritasolla erikoistuen 
neulesuunnitteluun ja tulevaisuudessa hakeutua työskentelemään ensisijaisesti neulesuunnitte-
lijana.
mallistoni perustuu tutkimukseeni siitä, miten visualisoida musiikin luomat mielikuvat ja tun-
teet vaatetuksen avulla. opinnäytetyöni edetessä olen rajannut havainnointini amerikkalaisen 
artistin tamarynin tuotantoon ja erityisesti hänen viimeisimpään julkaisuun tender new signs. 
olen ympäröinyt itseni musiikilla ja inspiroivalla kuvamateriaalilla. lisäksi olen ollut henki-
lökohtaisesti yhteydessä valitsemaani artistiin ja lukenut lukuisia haastatteluja, jonka ansiosta 
luomistyöni on ollut hyvin intuitiivista. olen pysähtynyt silloin tällöin tarkastelemaan lähdema-
teriaalini ja mallistoni suhdetta, jotten harhaudu liian kauaksi alkuperäisestä lähtökohdastani. 
tunsin kuitenkin saavuttavani parhaan lopputuloksen luottamalla ensisijaisesti jo syntyneiden 
mielikuvieni ja kuuntelemani musiikin voimaan. malliston suunnittelun valmistuttua pystys-
tyinkin toteamaan saavuttaneeni halutun visuaalisen lopputuloksen: uskon haluamani tunnel-
man ja musiikin herättämien mielikuvien välittyvän mallistoni kautta.
olen rajannut visuaalisen inspiraatiomateriaalini tiukasti, jotta mallistostani tulisi yhtenäinen. 
Käyttämäni kuvamateriaalin olen jakanut kolmeen eri ryhmään: musiikkivideoihin ja niistä 
otettuihin kuvakaappauksiin, jotka määrittelevät mallistoni tunnelman, valokuvataiteilija mi-
chael Chasen sekä shaun durkanin teoksiin, joiden pohjalta olen kehittänyt neulosten pin-
tastruktuureita ja värimaailmaa, sekä tumblr - kuvapalvelusta keräämiini yksittäisiin kuviin, jot-
ka inspiroivat mallistoni muotokieltä. teoreettiseen taustatutkimukseeni olen valinnut teoksia, 
jotka keskittyvät vaatetuksen ja identiteetin suhteeseen. erityisenä tarkastelun kohteenani on 
ollut se, miten alakulttuurien jäsenet ilmaisevat itseään pukeutumisensa avulla. 
tutkimukselleni tärkeimmät teokset ovat david muggeltonin inside subculture, the Postmo-
dern meaning of  style (2000) sekä susan Kaiserin the social Psychology of  Clothing, symbo-
lic Appearences in Context (1990).
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2. the sound is moving in
Olen nimennyt lopputyömallistoni työnimellä The Sound Is Moving In. 
Ilmaisu on poimittu amerikkalaisartistin Tamarynin kappaleesta Violet’s 
in a Pool. Seuraavissa kappaleissa avaan lopputyömallistoni taustoitusta.
takana ja sivuilla: kuvakollaaSI JoulukuulTa 2012
tunnelmaa, jonka haluan mallistollani välit-
tää. Pyrin tavoittamaan asuihini jotain mu-
siikkityylille oleellista, jolloin vaatteisiini pu-
keutuessaan ihminen kokee jotain samaa, 
kuin kuunnellessaan mallistoa inspiroinutta 
musiikkia. olen valinnut musiikin ja vaatetuk-
sen suhteen lopputyöni aiheeksi, sillä musiikin 
kuuntelu ja elävän musiikin keikoilla käynti on 
suuri ja merkityksellinen osa elämääni.  shoe-
gaze-tyylisuunnan valitseminen liittyy siihen, 
että se on musiikkityyli, jota itse kuuntelen ja 
johon itse samaistun. Ympäröin itseni valit-
semallani äänimaailmalla kaikkialla: kotona, 
matkustaessa, opiskellessa, kävellessä, joukko-
liikennevälineissä, jopa suihkussa, live-esityk-
sistä puhumattakaan. Ystäväpiirini koostuu 
ihmisistä, joille musiikki on yhtä lailla tärkeä 
osa elämää ja joista 
osalle musiikki on myös ammatti. en kui-
tenkaan halua mallistollani luoda musiikista 
inspiroituneita asuja musiikin kuuntelijoille, 
vaan asuja, joilla on elämä omana itsenään, 
myös alkuperäisestä kontekstistaan irrotet-
tuna. toivon kuitenkin, että kuunnellessaan 
mallistoani innoittanutta musiikkia ihmiset 
kokevat asujeni ja äänimaailman keskinäisen 
suhteen.
neule liittyy musiikin herättämien tunteiden 
ja mielikuvien ilmaisuun tekniikkaan solmi-
mani henkilökohtaisen suhteen kautta. Koen 
aika ajoin samaistuvani enemmän taiteili-
joihin tai muusikoihin kuin taideteollisiin 
suunnittelijoihin, niin vahva itseilmaisun vä-
line neule minulle on.  myös musiikissa visu-
aa-lisuus on minulle tärkeää: kiinnitän paljon 
huomiota musiikkivideoihin, levynkansiin, 
artistien ja yhtyeiden promotionaaliseen ku-
vamateriaaliin. lopputyömallistossani haluan 
yhdistää nämä kaksi intohimoani.
2.1 shoegAzing     vaikka vi-
suaalinen inspiraatiomateriaali on tärkeässä 
osassa mallistoa luodessa, perustuu opinnäy-
tetyöni ensisijaisesti musiikkiin ja musiikin 
herättämiin visuaalisiin mielikuviin, toisin 
sanoen äänimateriaaliin. musiikki, josta mal-
listoni on inspiroitunut, voidaan luokitella 
kuuluvaksi genreen, joka tunnetaan yleisesti 
nimellä shoegaze. 
shoegaze (tai shoegazing), vapaasti suomen-
nettuna ”kenkiin tuijottelu”, kuvaa musiikki-
tyyliä, joka syntyi alun perin 1980- ja 1990-lu-
kujen vaihteessa isossa Britanniassa. nimen 
loi musiikkilehdistö perustuen yhtyeiden jä-
senten lakoniseen ja liikkumattomaan tapaan 
esiintyä livetilanteissa, ikään kuin tuijotellen 
kenkiinsä yleisön sijasta. genren tärkeimpiä 
yhtyeitä ovat my Bloody valentine, jesus and 
mary Chain, slowdive ja Cocteau twins. mu-
siikkityyli vaipui unohduksiin yhdeksänkym-
mentäluvun puolivälissä, mutta sen vaikutuk-
sen voi kuulla monissa seuranneissa yhtyeissä. 
viimeisen kymmenen vuoden aikana shoega-
ze on kokenut uuden tulemisen. Yhtyeitä, joi-
ta voidaan lukea genreen kuuluvaksi on mm. 
A Place to Bury strangers, no joy, the radio 
dept., tamaryn, Blonde redhead etc. 
(Wikipedia)
musiikkityylin yhdistävänä tekijänä ovat suu-
ressa roolissa olevat kitaraefektit sekä huonos-
ti erottuvat, melodiset vokaaliosuudet, jotka 
sulautuivat luovaan, metelinomaiseen kitara-
soundiin.
äänimaailmaa voisi kuvailla sanoilla kovaää-
ninen, harsomainen, melankolinen ja melo-
dinen.  (Wikipedia, Captured tracks, haettu 
16.10.2012)
edellä oleva määritelmä - harsomainen, me-
lankolinen ja melodinen - kuvaa hyvin myös 
kuvakaappaukSIa Shoegaze-MuSIIkkIvIdeoISTa oikealla: TaMaryn; love fade oikella kes-
kellä: SloWdIve; ShIne oikealla ylhäällä:  Moon duo; kIllIng TIMeS takana: TaMaryn; 
heavenly bodIeS
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2.2 tAmArYn    olen aikaisem-
pia mallistojani työstäessäni huomannut va-
litsevani tiedostaen tai tiedostamatta itselleni 
muusan, henkilön, joka mielessäni suunnit-
telen asuni. muusalla tarkoitan ihmistä, joka 
voi olla joko todellinen tuntemani tai tunte-
maton henkilö, tai esimerkiksi henkilöhahmo 
elokuvassa tai kirjassa. vaikka muusan roolina 
on toimia ikään kuin asiakkaana, jolle mallis-
to suunnitellaan, ei tarkoitus kuitenkaan ole 
vastata kenenkään toiveisiin vaan luoda oma 
mielikuva inspiroivan henkilön tyylistä ja toi-
veista. oikean muusan löytyminen on sattu-
manvaraista, ja tapahtuu itsestään.
lopputyömallistoni muusa ei ollut selvä alusta 
asti, sillä tutkimustyöni ja suunnitteluni liikkui 
aluksi pelkän musiikin tasolla. tässä vaiheessa 
itse artistit eivät vielä olleet ajatuksissani. olin 
kuitenkin tammi - helmikuussa 2011 luonut 
malliston, joka perustui uusiseelantilaissyn-
tyisen, nyt amerikkalaistuneen tamaryn - ni-
misen naisartistin silloiseen tuotantoon. Kun 
kohtalon oikkuna oli tamarynin uuden albu-
min julkaisu ajoitettu kuluvalle syksylle 2012 
ja artisti nousi kuin itsestään muusakseni. saa-
dakseni syvyyttä mallistolleni päätin ottaa yh-
teyttä artistiin, jonka lisäksi tutustuin hänestä 
tehtyihin haastatteluihin ja levystä kirjoitettui-
hin arvioihin. 
lukiessani tamarynistä ja hänen musiikistaan 
kirjoitettuja artikkeleita esiin nousi vahvasti 
musiikin ja visuaalisuuden suhde artistin tuo-
tannossa. musiikkia kuvataan kerrokselliseksi 
ja teksturoiduksi ja sen kuvataan muodostavan 
pintoja ja muotoja (drownedinsound, tiny 
mixtape). Kuvaus ohjaa muotokieltä, jota ta-
voittelen mallistooni. toivon mallistoni myös 
herättävän yhtä vahvoja tunteita kun tama-
rynin musiikki tinymixtapes - sivuston kirjoit-
tajalle rowan savagelle. hän kuvaa musiikkia 
runollisesti: ”Kun näkyvä valo on sumentunut 
häivyksiin imee se ympärillä olevan aineksen 
– fotonit - itseensä ja siten, taiteen maaperällä, 
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sulautuu mustaan.”  tamaryn itse on kertonut 
monissa haastatteluissa äänen ja kuvan suh-
teen sekä musiikkivideoiden suuresta roolista 
(Buzzinemusic, dazed digital). minulle an-
tamassaan haastattelussa tamaryn vahvistaa 
myös oman visuaalisen ulkomuotonsa olevan 
tärkeä osa musiikkiaan: ”olen hyvin visuaa-
linen [ihminen] ja tyyli on hyvin tärkeä koko 
yhtyeessä olemisen kuvalle, mutten kuiten-
kaan ajattele muotia pukeutumisessani. mie-
lestäni ihmisellä voi olla mieletön tyyli vähällä 
rahalla. Ajattelen myös, että yhtenäinen tyyli 
(engl. uniform) tekee vahvemman vaikutuk-
sen kuin liika vaihtelu.” (haastattelu 23.10.12). 
lyhyen haastatteluni alussa tamaryn toteaa 
pukeutuvansa vain mustaan. vaikka mallis-
tossani tulee olemaan paljon mustaa, en halua 
toteamuksen liikaa rajoittavan värinkäyttöäni. 
tavoitteenani on pystyä luomaan värillisiä 
vaatteita, jotka huokuvat samaa tunnelmaa, 
draamaa, kuin kokomustat asut ja vetoavat 
myös vannoutuneisiin mustiin pukeutujiin. 
toiveenani olisi ollut päästä näkemään ta-
maryn esiintymässä, sillä artisti oli euroopan 
kiertueella tammi - helmikuun vaihteessa. 
Kiertue ei ylettynyt suomeen, joten lähin 
mahdollinen vaihtoehto olisi ollut matkus-
taminen tukholmaan. Ajoitus oli haasteelli-
nen, sillä samoihin aikoihin sijoittui itsestäni 
riippumattomat matkat new Yorkiin ja lon-
tooseen, jotka jo söivät liikaa aikaa malliston 
työstämiseltä. Koska artistin näkeminen olisi 
kuitenkin tuonut lisäarvoa mallistolleni toivon 
tapaavani tamarynin malliston valmistumi-
sen jälkeen. toivon saavani suoran reaktion 
tuotteisiini. olen kiinnostunut kuulemaan 
vastaako mallistoni artistin mielikuvia ja odo-
tuksia.
edellisellä aukeamalla, yllä ja vasemmalla 
sivulla: kuvakaappaukSIa TaMarynIn MuSIIk-
kIvIdeoSTa “The garden”
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2.3 AlAKulttuureistA 
jA tYYlin merKitYK-
sestä taustatutkimuksena opinnäyte-
tylleni olen paneutunut alakulttuurien, ja ni-
menomaan musiikkialakulttuurien ja muodin 
suhteeseen saadakseni syvyyttä mallistolleni. 
vaikka tarkoituksenani ei ole suunnata koko-
elmaa tietylle, rajatulle kohderyhmälle, ha-
luan pystyä perustelemaan näkemykseni vaa-
tetuksen merkityksestä tiettyä musiikkityyliä 
kuunteleville ihmisille.
Pukeutuminen ja tyyli ovat olennainen osa 
alakulttuureja. tietynlaisen ulkonäön avulla 
osoitetaan samaan aikaan kuulumista jouk-
koon ja erottautumista tavanomaisesti pukeu-
tuvista ihmisistä ja toisista alakulttuureista. 
itsensä näkeminen erilaisena sisältä vaikuttei-
den ottamisen tietynlaisesta musiikista ja pu-
keutumistyylistä, jonka avulla tämä erilaisuus 
tuodaan esiin. (muggelton 2000: 67)
Pääasiallinen alakulttuureita yhdistävä tekijä 
on musiikki. Alakulttuureihin usein liitytään 
kiinnostuttua tietynlaisesta, valtavirrasta poik-
keavasta musiikista. Kiinnostus musiikkityyliin 
on ensisijaista, edeltäen ja johtaen siihen liit-
tyvään alakulttuurin jäsenyyteen, jonka myötä 
pukeutumistyyli saatujen uusien vaikutteiden 
myötä muuttuu. on kuitenkin tärkeä huoma-
ta että alakulttuurien jäsenet itse korostavat 
yksilöllisyyttään, sillä tyylin nähdään ilmai-
sevan sisäistä minuutta. Identifiointia tiukas-
ti tiettyyn ryhmään kuuluvaksi vastustetaan, 
sillä jäsenyys kantaa mukanaan sivumerkityk-
siä yhdenmukaisuudesta. tämä johtaa yksi-
löllisyyden menetykseen, joka tekee jäsenistä 
epäaitoja. tyylin muuttuminen nähdään po-
sitiivisena asiana mutta vain, jos se tapahtuu 
hitaasti ja osana luonnollista prosessia, myös 
yhtäkkiset vaihdot alakulttuurityylistä toiseen 
ovat merkki epäaitoudesta ja häilyvästä iden-
titeetistä.
(muggelton 2000: 69,78,103)  
lopputyömallistollani tavoittelelen tasapai-
noa yksilöllisen ilmaisun ja alakulttuuriryh-
mästä saatujen vaikutteiden välillä. vaatteide-
ni ensisijainen tehtävä on korostaa kantajansa 
omaa, ainutlaatuista identiteettiä mutta sa-
malla mahdollistaa tunteen ryhmään kuulu-
misesta. Pyrkimyksenäni on luoda mallisto, 
joka puhuttelee shoegaze – alakulttuuriin it-
sensä samaistavia henkilöitä erityisellä tavalla. 
haluan, että asuni antavat heille enemmän 
kuin ihmisille, jotka näkevät mallistoni kokoel-
mana kauniita vaatekappaleita. mutta kuten 
liika yhteneväisyys ryhmän sisällä nähdään 
alakulttuureille negatiivisena asiana, on myös 
mallistoni tarkoitus tarjota väline yksilöllisen 
identiteetin ilmaisuun ilman silmiinpistävää 
yhteyttä vaikutteisiinsa.
oikealla:  I-d MagazIne, The popular ISSue no. 214, “baby leT Me folloW doWn”-MuoTIarTIk-
kelI käSITTelee MuSIIkIn vaIkuTuSTa pukeuTuMISTyylIIn
takana: SaMaSTa I-d MagazInen nuMeroSTa populaarIkulTuurIn erIkoISnuMeroSTa “fade 
aWay and radIaTe”-MuoTIJarTIkkelI
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tällä ja oikealla sivulla: vaaTeSuunnITTelIJa raf SIMonSIn Ja graaffISen SuunnITTelIJa pe-
Ter SavIllen keSkuSTelu nuorISokulTTuurIen vaIkuTukSeSTa eSTeTIIkkaanSa ToIMII Tärkeänä 
vahvISTaJana aIheen MerkITykSellISyydeSTä. I-d MagazIne, The InSpIraTIon ISSue no.206  gueST 
curaTed by raf SIMonS (January 2001)
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2.4. minimAlismin vAiKutus      jo aikaisessa vaiheessa muotisuun-
nittelusta kertovia kirjoja selaillessani samaistuin ensisijaisesti  minimalisteiksi luettuihin vaa-
tesuunnittelijohin. mimalisteiksi luetaan suunnittelijoita Coco Chanelista ja madeleine vion-
netista japanilaisten avant-gardesuunnittelijoiden Yohji Yamamoton ja rei Kawakubon kautta 
Calvin Kleiniin ja donna Karaniin, sekä uusiin suunnittelijalupauksiin gareth Pughiin ja Phoe-
be Philoon. Yhdistävänä tekijänä voidaan pitää suunnittelun puhtautta, funktionaalisuutta ja 
yksinkertaistettua muotokieltä, hillittyä väripalettia sekä materiaalin nostamista tärkeimmäksi 
design - elementiksi muodon sijasta (Walker 2011)
Tunsin vähäeleisen, minimalistisen suunnittelun kuvaavan hyvin silloin al-
kuvaiheessa ollutta mallistoani, jossa paikoitellen monimutkaiset pintastruk-
tuurit saivat loistaa ilman turhia lisättyjä yksityiskohtia tai värivaihteluita. 
minimalistisia vaatekappaleita yhdistää niihin piilotettu osaaminen. Yksinkertaisilta vaikutta-
vien muotojen takana saattaa olla monimutkainen, pikkutarkka kaavoitusprosessi. hillityt mate-
riaalit ovat parasta laatua, eivätkä tarvitse peitokseen koristeita.  Kaukaa yhtenäinen pinta saat-
taa läheltä paljastua monimutkaiseksi tekstuurien vaihteluksi. Kuvailua voisi hyvin käyttää myös 
shoegaze-musiikin yhteydessä, jossa tasaiselta kuulostavasta äänimassasta alkaa kuuntelu kuun-
telulta paljastua uusia, yllättäviä tasoja. musiikki vaatii myös paneutumista, eikä soi useinkaan 
kaupallisilla radiokanavilla, sillä sitä pidetään liian vaikeana laajan kuuntelijakunnan makuun. 
minimalistiset vaatteetkaan harvoin saavat keskivertokuluttajassa aikaan riemunkiljahduksia, sil-
lä korkea hinta yksinkertaiselta vaikuttavasta vaatteesta ei tunnu järkeenkäyvältä ilman oikeaa 
tietoisuutta ja  arvostusta.
Pyrin mallistossani soveltamaan omalla tavallani minimalistista suunnittelufilosofiaa vaikka en 
haluakaan julistautua  yksinomaan minimalistiseksi suunnittelijaksi. toivon kuitenkin tavoitta-
neeni lopputuloksessa jotain, jonka voidaan nähdä noudattavan kyseisiä suunnitteluperiaatteita: 
materiaalin ja sen ominaispiirteiden kunnioitus ja tuominen suunnittelun keskiöön, hitaasti au-
keavat, ei itsestään selvät yksityiskohdat, laatu sekä pitkäikäisyys. 
vasemmalla ja oikealla: leSS IS More-MInIMalIST faShIon (Walker, 2011) - kIJan kuvITukSTa
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2.5. stAilAus, musiiKKi 
jA muotiKuvAuKset
olen pohtinut mallistoni stailausta ja tyyliä, 
jolla haluaisin mallistoni esiteltävän yleisölle. 
Koska suuri osa inspiraatiostani tulee mu-
siikkivideoista tunnen tärkeäksi toteuttaa vi-
deon mallistostani. En koe tarvitsevani 
look-bookmaisten esittelykuvien li-
säksi toista muotikuvausta, vaan 
haluan muotikuvieni olevan kuva-
kaappauksia tekemästäni videosta. 
ideaalitapauksessa saisin mallistoni vaate-
kappaleet oikeaan, toteutettavaan musiikkivi-
deoon, mutta rajoitetun aikataulun vuoksi täy-
tyy mallisto kuvauttaa itse. 
muutamaa viikkoa ennen opinnäytetyön pa-
lautusta pääsin toteuttamaan videon, joka tul-
laan esittämään seminaarissa. olisin toivonut 
löytäväni mallikseni videoon tytön, joka  olisi 
muistuttanut saksalaiselokuva Christiane F.:n 
päähenkilöä Christianea punaisine hiuksi-
neen. mieluiten olisin käyttänyt jotain muuta 
kuin nuorta ammattimallia, sillä toivon mallin 
persoonallisuuden välittyvän vahvasti kuvista 
ja korostavan mallistoni vahvaa tunnelmaa. 
Päädyin kuitenkin tekemään videon kahden 
mallitoimiston listoilla olleen mallin kanssa, 
joiden kanssa yhteistyömme sujui hyvin.
muotinäytöksessämme mallistoni esittelyn 
aikana soiva musiikki ei tuottanut minulle 
päänvaivaa, sillä valitsin kappaleen muusani 
tamarynin tuotannosta. toivoin löytäväni 
näytökseen kenkämerkin, jolta saisin saman 
tyyppiset korkeakorkoiset kengät näytökseen. 
halusin kenkien istuvan mahdollisimman hy-
vin mallistoni tyyliin ollen samalla kuitenkin 
tarpeeksi hillityt.  Pääosassa ovat aina kuiten-
kin vaatteet. 
2.6.  KohderYhmä en halua määritellä kohderyhmääni liian tarkasti, sillä tär-
keintä minulle on se,  että vaatteet vetoavat kantajaansa ja tuntuvat henkilökohtaisilta. nainen 
voi olla minkä ikäinen, mistä päin maailmaa ja mistä sosiaaliluokasta tahansa. haluan, että vaat-
teiden koetaan edustavaan juuri sitä minuutta, jota kantajansa haluaa muilleilmaista. rajoitta-
vana tekijänä tulee olemaan mallistoni hintaluokka, sillä monimutkaisten teknisten ratkaisujen 
ja valmistuksen työläyden johdosta tuotteideni hinta on korkea. tämä sulkee pois osan kohde-
ryhmästä, jota toivoisin mallistoni eniten puhuttelevan. näihin lukeutuvat nuorehkot, shoegaze 
- musiikkialakulttuuriin itsensä samaistavat henkilöt, joiden tulot ei välttämättä riitä vaateideni 
hankintaan. 
Koska koen mallistoni enemmän itseilmaisun välineenä kuin kaupallisena 
kokonaisuutena, toivon näkemään asujani artistien päällä. En ole kiinnostu-
nut rahallisesta tuotosta vaan tärkeintä on löytää vaatteelle arvoisensa kan-
taja. saatuani yhteyden muusaani, tamaryniin, saan myös mahdollisuuden vihdoin nähdä 
vaatteitani niitä innoittaneen henkilön päällä: olemme alustavasti sopineet toimittavani hänelle 
yhden asukokonaisuuden. vaatteeni ovat asukokonaisuuksina haastavia, sillä koko ”look” pu-
kevat parhaiten vain hoikkia ja pitkiä naisia. tuotteeni ovat kuitenkin helposti yhdisteltävissä 
yksinkertaisempien ja klassisten vaatekappaleiden kanssa, jolloin tuotteeni näyttävät tyylikkäiltä 
laajemman käyttäjäkunnan yllä.
vasemmalla: vIdeon kuvauSTen kulISSeISTa, MeIkkaaJa SonJa vanhanen korJaa MallIn ehoS-
TuSTa alhaalla ja ylhäällä: kuvakaappaukSIa SakSalaISelokuvaSTa chrISTIane f. (SakS. WIr 
kInder voM bahnhof zoo, SakSa, 1981)
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3.  suunnitteluProsessistA
seuraavissa kappaleissa avaan suunnitteluprosessiani inspiraation etsimises-
tä luonnostelun kautta lopulliseen muotokieleen
takana: värI-Ja MuoToSoMMITelMa JoulukuulTa 2012
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3.1 väriKArttA   Mallistoni värimaailma perus-
tuu ensisijaisesti Shaun Durkanin valokuvateoksiin, jotka ku-
vittavat Tamarynin Tender New Signs - albumin levyn kantta 
ja kappaleita. Durkan on kuvannut neilikan fuksianpunaisia 
terälehtiä mustalla taustalla vaalean läpikuultavan nesteen ym-
päröimänä, ikään kuin terälehdet kelluisivat äärettömyydessä. 
Lisäksi valitsin valokuvataiteilija Michael Chasen teoksista tie-
toisesti valkoisen- harmaan- ja mustansävyisiä, sekä Durkanin 
sävymaailmaa lähellä olevia kuvia. Ensimmäisen värikarttani, 
jossa sommittelin joitain kuvakaappauksiani yhteen ja pyrin 
koostamaan yhtenevän värimaailman, tein jo aikaisessa vai-
heessa. Tämä kokeilu tuntui kuitenkin liian hajanaiselta ja pää-
tin työstää uuden, lopullisen värikartan, joka heijastaisi samal-
la mallistoni tunnelmaa. Värimaailmani koostuu pääasiassa 
mustasta ja harmaan eri sävyistä. Kontrastivärinä on joukossa 
kirkuvan kirkas fuksianpunainen ja häivähdys kirsikanpunais-
ta. 
Halusin mallistoni pysyvän hillittynä ja 
eteerisenä ja korostaa pintastruktuuria vä-
rin sijasta. Osa tuotteistani  on rakenteellisesti monimut-
kaisia, toiset taas lähes minimalistisia, jolloin tarkkaan rajattu 
väripaletti pitää kokoelman yhtenäisenä. Materiaalini ohjaavat 
sävyvalintojani. Neulelangan värjääminen olisi ollut aikatau-
lullani liian haastavaa, joten jouduin käyttämään saatavilla 
olevia sävyjä. Pohdin sävyerojen hakemista lisäämällä pääma-
teriaalieni joukkoon eri lankavalmistajien vastaavia lankoja. 
Kaikki lankatyypit eivät kuitenkaan sovellu valitsemiini neu-
lostekniikoihin, joten ajattelin sisällyttää poikkeavia värialueita 
vain tuotteiden yksityiskohtiin ja vain muutamiin tuotteisiin. 
Loppujen lopuksi jätin aikataulusyistä poikkeavien lankojen 
käyttämisen kokonaan pois: keskittyminen käsin neulottujen 
osioiden sävyvaihteluihin ei tekniikan vähäisen osuuden takia 
tuntunut tärkeältä, varsinkaan kun sävyvaihtelut paljastuisivat 
vain tuotteiden läheisemmän tarkastelun myötä.
vasemmalla: SoMMITelMa Shaun durkanIn, MIchael chaSen 
Ja TuMblr-kuvapalveluSTa löydeTySTä kuvaTSa oikealla: MI-
chael chaSen valokuvaTeokSIa
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3.2 muotoKieli    mallistoni 
muotokieltä pohtiessani keräsin internetistä 
muotikuvia, joiden tunsin huokuvan samaa 
henkeä kuin tuotteet, joita pyrin suunnit-
telemaan. huomasin nopeasti kuvien nou-
dattavan tiettyä kaavaa: laskeutuvia ja /tai 
kerrostettuja, läpikuultavia ja vaaleita, pin-
tastruktuureiltaan itse asiassa läheisesti mi-
chael Chasen teoksia muistuttavia vaatteita. 
vältin tietoisesti kuvia neuleista ja neulospin-
noista, jolloin valitsemani kuvat toimivat sa-
moin kuin abstraktimmat teokset - inspiraati-
on lähteinä ja ajatuksen herättäjinä, joista ei 
kuitenkaan voi napata suoraan ideoita ilman 
jatkotyöstöä.
minulle tärkeitä kuvia oli vain noin neljä kap-
paletta. sen sijaan että olisin keskittynyt tar-
kastelemaan kuvissa esiintyvien vaatteiden 
yksityiskohtia ja siirtänyt niitä omiin tuottei-
siini mietin, mikä kuvissa vetoaa minuun. li-
säksi pohdin mitkä elementit luovat vaateen 
ja samalla kuvan tunnelman. Pyrin siirtämään 
nämä asiat mallistooni.
Mallistoni silhuetti on toisaalta 
kapea ja pitkänomainen, toisaalta 
runsas ja kerroksellinen. tuotteissa 
on paljon laskeutuvia, vesiputousmaisia las-
koksia niin vaatteiden yksityiskohtina kuin 
hallitsevana elementtinä. laskokset voidaan 
jakaa kahteen ryhmään: pitsimäiset, ilmavat 
mutta runsaat; löyhästi käsinneneulotut jous-
tinneulelaskokset mohairista näyttävimmissä 
tuotteissa; sekä ohutta, hienoa sileää neulos-
ta silkki-villasekoitteesta olevat, yksinkertaiset 
laskokset kevyemmissä tuotteissa. tuotteiden 
yläosan halusin pitää istuvana. olkapäät ovat 
pyöreät ja istuvat, hihat kapeat tai vain hihan-
suusta levenevät. laskokset muodostuvat suo-
rakaiteen muotoisesta osiosta, jotka on neulot-
tu niin, että ne laskeutuvat alaspäin ikään kuin 
diagonaalisti vartalon päälle piirretystä linjas-
ta. Vallitsevaa pitkänomaisesti las-
keutuvaa silhuettia tasapainottavat 
kellotetut helmat eri variaatioina. 
neulekoneella on helppo, vaikkakin aikaa vie-
vää, tuottaa sekä täyttä kellohelmaa sekä loi-
vempaa kellotusta käyttäen hold - tekniikkaa. 
hold - tekniikka kuvaa tapaa, jolla osa neu-
loista jätetään joka toisella kerroksella neulo-
matta, jolloin kerroksia kertyy enemmän vain 
niille neuloille, jotka on jätetty työasentoon. 
samalla tekniikalla on mahdollista luoda vo-
lyymia myös vaikka keskelle neulospintaa ja 
siten muodostaa erilaisia kolmiulotteisia muo-
toja. (sissons, 2010:106)
mallistossani on useita mekkoja ja yläosia 
pitkin ja lyhyin hihoin tai hihattomina, sekä 
villatakkeja, sillä nämä ovat neuloksesta ylei-
simmin valmistettuja tuotteita. joukossa on 
myös hameita ja  neulehousuja. laskosmai-
sia silhuetteja tasapainottamaan olen suun-
nitellut joustinneuleesta perustuotteita, kuten 
poolokauluksisia puseroita tai tuubihameita. 
tarkoitukseni on mahdollistaa tuotteiden 
vasemmalla ja takana: TärkeäSSä oSaSSa SuunnITTeluproSeSSIanI on InSpIraaTIoku-
vIen, värIen, luonnoSTen Ja MaTerIaalIen kerääMInen SeInälle, JolloIn näen proSeSSI-
nI kokonaISuudeSSaan. aloITan MuuTaMalla kuvalla Ja lISään MaTerIaalIa pIkku hIlJaa
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yhdisteltävyys. harsomaisia neuleita voi pu-
kea päällekkäin kevyiden silkki-villaneuleiden 
kanssa. joustinneulehameita voi kerrostaa 
silkkivillamekkojen kanssa maksimaalisen vo-
lyymin saavuttamiseksi. lisäksi halusin suun-
nittella muutamia kangastuotteita luodakseni 
mallistostani käytettävän kokonaisuuden. Pää-
dyin suunnitelemaan ja  valmistamaan muu-
tamia tuotteita mustasta pestystä denim-kan-
kaasta. Peseminen korkeassa lämpötilassa 
pehmentää denim-kangasta ja haalistaa väriä, 
joka vahvistaa kangastuotteille tavoittelemaa-
ni käytetyn vaatteen tunnelmaa. haluan kan-
gastuotteideni täydentävän neulosvaatteitani, 
en varastavan huomiota. 
Tunsin kuitenkin tarvetta tuoda myös 
kangastuotteisiin jotain yllättävää ja 
erilaista. tällä tarkoitan kankaan käsittelyä, 
esimerkiksi värjäämällä, painamalla tai hajot-
tamalla, joka muuttaa kankaan alkuperäistä 
luonnetta. Koska mallistoni voi luonnehtia 
saaneen vaikutteita yhdeksänkymmentäluvus-
ta aloin muistelemaan omia lempihousujani 
vuosilta 1998-2002. nämä olivat levenevälah-
keiset, mustat liituraitaiset polyesterihousut, 
joissa ei ollut erillistä vyötärökaitaletta, vaan 
muotolaskokset edessä ja takana sekä huolit-
telu alavaralla. housuissa ei  ollut takataskuja 
ja kiinnitys oli piilovetoketjul-la sivusaumassa. 
Päätin toteuttaa housut juuri näillä määreil-
lä. Keksin tuoda liituraitaefektin kankaaseen 
vetämällä denimkankaasta, jossa on valkoi-
nen loimi- ja musta kudelanka loimilankoja 
riveittäin pois. näin kankaaseen muodostuu 
vertikaalisia raitoja, aivan kuten liituraito-
ja. tekniikka oli haastava ja aikaa vievä, sillä 
denimkangas on kudottu hyvin tiheästi. siksi 
käytin efektiä vain yksityiskohtana, jolloin toi-
sen lahkeen etukappaletta koristaa vain kolme 
raitaa koko housujen pituudelta. saadakseni 
vaihtelua mallistooni toteutin myös denim-ha-
meen, jossa hameen etumusta koristaa kuusi 
raitaa. Koska hame on kellohelmainen oli rai-
toja mahdollista tehdä vain osioihin, joissa loi-
milanka kulkee mahdollisimman kohtisuorasti 
vyötärökaitaleelta helmaan. lisäksi toteutin 
tuotteen joustavasta, kirsikanpunaisesta, hive-
nen karkeapintaisesta lycrakankaasta. lycra-
kankaan valinta pohjautuu myös materialiin 
herättämiin mielikuviin vuosituhanteen vaih-
teesta, sekä haluuni tuoda mallistooni mate-
riaali, joka muodostaa kontrastin pörröisten 
mohairneuleiden kanssa.
Pelaan mallistossani paljon paljas-
tavuuden ja peittävyyden ristiriidal-
la. mohairneuleet ovat runsaita, pörröisiä ja 
lämpimiä mutta suurella tiheydellä neulottuna 
myös läpinäkyviä. Pitsimäinen käsin neulottu 
pinta peittää kerroksina, mutta paljastaa ihon 
tai alla olevan vaatteen laskosten siletessä liik-
keessä. tiheä silkki-villasekoiteneulos peittää 
kuin trikookangas, mutta on löyhänä kuin 
verkkoa ja kuultaa läpi. halusin yhdistää peit-
täviä ja paljastavia pintoja saman asun, sekä 
useampia tuotteita sisältävien asukokonai-
suuksien sisälle. 
vasemmalla: InSpIraaTIokuvIa SoMMITelTuna
yllä: MuoToJen TulkInTaa vaaTTeeSSa
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hahmon päälle. 3.3 luonnostelun 
vAiheitA    Aloitin lopputyömallis-
toni luonnostelun samanaikaisesti juhlapuku-
malliston suunnittelun kanssa. olin juhlapu-
kumallistoa varten luonut erilaisia laskoksia 
nuken päällä, valokuvannut jokaisen kokeilu-
ni ja muokannut ja monistanut laskoksia ih-
mishahmon päälle photoshop - ohjelmassa. 
sen lisäksi olin jo kesällä tehnyt ensimmäisiä 
luonnoksia mahdollista lopputyömallistoa-
ni varten ja päätin käyttää sekä nämä, että 
laskoskokeiluni opinnäytetyöni suunnittelun 
pohjalla. 
ensimmäisessä vaiheessa luonnostelin va-
paasti isolle paperille mustetta, teräväkärkistä 
tussia ja akvarellivärejä käyttäen. Keskityin 
kehittämään erilaisia silhuetteja ja väriyhdis-
telmiä, mutta huomasin toistavani koko ajan 
samaa muotokieltä hillityllä väripaletilla. 
otettuani luonnosteluni vierelle paperille tu-
lostamani laskosmuotokokeiluni sain heti lisää 
ideoita ja suunnitteluni alkoi monipuolistua.
Luonnostelen mielelläni tarkkoja 
neulepintoja, joiden piirtäminen on 
aikavievää. muokkasin photoshop - ohjel-
massa internetistä löytämäni nuoruudenku-
van malli Kate mossista tarkoitukseeni sopi-
vaksi, vaaleansävyiseksi hahmoksi ja tulostin 
useita vierekkäisiä figuureja hyvälaatuiselle 
paperille. tämän jälkeen pystyin piirtämään 
nopealla tahdilla selkeitä vaatemalleja valmiin 
takana: enSIMMäISIä luonnok-
SIa, JoSSa värI- Ja TekSTuurIkokeIluJa
oikealla: InnoITuSTa MuoTokIeleen 
haeTTuna InTerneTISTä löydeTySTä ku-
vaSTa Ja oMaSTa drapeerauSkokeIluSTa
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tällä sivulla: alkuvaIheen luonnoSTelua vapaalla kädellä oikealla: alkuvaIheen luonnoS-
Ten analySoInTIa Ja JaTkokehITTelyä
samaan aikaan opinnäytetyöni kanssa suunnittelin seitsemän asukokonaisuuden malliston ranska-
laiseen hyèresin muotikilpailuun. Perustin kilpailutyöni osittain lopputyömallistooni lähestyen sitä 
pre-collectionin näkökulmasta. Pre-collection on termi, jolla kuvataan virallisten syys- ja kevätmal-
listojen välissä tuotettavaa, pienempää ja usein myös kaupallisempaa mallistokokonaisuutta, jossa 
suunnittelija voi testata ideoitaan ja materiaalivalintojaan (the independent). Pidin materiaalipohja-
ni ja muotokieleni linjassa lopputyömallistoni kanssa, vain värimaailmassa oli pieniä poikkeamia.
osa pre-collection - malliston tuotteista saattaa päätyä suoraan sellaisenaan loppu-
työmallistooni, osa varioituna, joitain tuotteita jätän kokonaan pois. Koska valmis-
tin yhden kokonaisen asukokonaisuuden kilpailua varten, pääsin testaamaan neu-
lekokeilujeni ja suunnitelmieni toimivuutta ja kaavoitusta käytännössä. onnistunut 
lopputulos toi suunnitteluprosessiini lisää luottamusta ja halua kehittää muotokieltäni ja neu-
lospintojani vielä pidemmälle. tämä helpotti tulevaa aikataulutusta tuotteiden valmistuksessa.
joulukuun aikana luonnostelin paljon lisää ja liikuin kauemmaksi ensimmäisistä ideoistani. Tuot-
teisiini ilmestyi uusia yksityiskohtia neuloskokeilujen määrän lisääntyessä ja 
rakenteet sekä pintastruktuurit monimutkaistuivat. suunnittelin paljon yksittäisiä 
tuotteita ja uudeksi haasteeksi tuli yhtenäisen, näytöksessä esitettävän kuuden asun kokoelma.
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takana ja oikealla: pIkkuTarkkaa luon-
noSTelua valMIIden hahMoJen päälle alku-
vuodeSTa 2013
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4. neuleKoKeilut
vasemmalla: alla käSInneuloTTua pIT-
SIMäISTä JouSTInneuleTTa, löyhää Mo-
haIrneuleTTa alla: neulekoneella TehTyä 
JouSTInneuleTTa MohaIrISTa
neulekokeilut ovat iso osa suunnitteluprosessiania ja kulkee luonnostelun 
rinnalla. seuraavat kappaleet käsittelevät prosessiani ensimmäisistä mallit-
ilkuista kohti lopullisia tuotteita
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Tavoitteenani oli luoda neuloksiini 
pintastruktuureita, joita voidaan ku-
vata sanoilla orgaaninen, harsomai-
nen ja kerroksellinen.  valitsin joukon 
michael Chasen valokuvateoksia, joiden pin-
nanmuotoja pyrin imitoimaan neuloksella. 
Alussa pidin kuvia mukana kokeiluja tehdessä 
mutta prosessin loppuvaiheessa työskentelin 
muistini ja intuition varassa, jottei liika imi-
tointi rajoittaisi kokeilujani.
4.1. mAteriAAlivAlin-
nAt valitsin materiaalikseni juuri mo-
hairin, sillä toteutin ennen opinnäytetyötäni 
projektin, jossa neuloin mohairlankaa neule-
koneella yhdessä villalangan kanssa. loppu-
tulos miellytti minua visuaalisesti ja halusin 
jatkaa kokeilujani materiaalin parissa, joka 
yleensä yhdistetään käsinneulontaan, sillä 
pörröisyytensä vuoksi mohair takertuu helpos-
ti kiinni neulekoneen osiin. toisena tärkeänä 
syynä on mohairneuloksen ominaispiirteet: 
harsomaisuus, keveys, läpikuultavuus ja herk-
kä kauneus, jotka ovat samoja adjektiiveja, 
joilla voidaan kuvailla mallistoani inspiroinut-
ta musiikkia. tunsinkin mohairin materiaalina 
sopivan parhaiten mallistolle tavoittelemaani 
tunnelmaan.   
Mohairlanka on pörröistä ja pää-
see parhaiten oikeuksiinsa suurella 
tiheydellä neulottuna. tämä tarkoittaa 
käsineneulonnassa halkaisijaltaan suuria puik-
koja (asteikolla 1mm-10mm puikkoja väliltä 
5mm-10mm) ja koneneulonnassa joko suu-
rinta tiheyttä (asteikolla 1pt-10pt tiheys 10pt), 
tai neulomista joka toisella neulalla suurimal-
la tiheydellä,  jolloin neulos on löyhintä, mitä 
normaalilla neulekoneella on mahdollista 
saavuttaa. silkki-villasekoitelanka on hienoa, 
ohutta lankaa, jota on mahdollista neuloa 
neulekoneen pienillä tiheyksillä, jolloin neulos 
on napakkaa ja tasaista, sekä suuremmilla ti-
heyksillä, jolloin neulos on hyvin venyvää ja 
harsomaista. (uusitalo-Kasvio, 1999) tavoit-
teenani oli tuottaa tiheyden vaihteluilla ja eri-
laisilla pinnanmuokkauksilla lukuisia erilaisia 
neulospintoja, pitäen samalla materiaa-lipoh-
jan suppeana. 
vasemmalla: neulenäyTTeITä aSeTelTuna 
pöydälle alla: oIkealTa vaSeMMalle lukIen 
MuSTa SIlkkIvIllaneule neuloTTuna hold-
TeknIIkalla, harMaa SIlkkIvIllaneule, lu-
onnonvalkoISIa MohaIrneuleITa, JoISSa 
noSTeTuT SIlMukaT MuodoSTavaT kupruJa Ja 
neuloMaTTa JäTeTyT neulaT raIToJa
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ensisijainen työskentelytapani oli kehittää 
manuaalisia koneneulospintoja. manuaali-
nen tarkoitta tässä yhteydessä neulospinnan 
muokkausta siirtelemällä ja nostamalla, tai 
lisäämällä ja vähentämällä silmukoita käsin 
neulonnan edetessä. toinen mahdollinen 
vaihtoehto olisi ollut käyttää neulekoneelle 
valmiiksi ohjelmoituja langanjuoksuihin pe-
rustuvia neulospintoja (tuck- ja part-neulokset) 
tai pitsineuloskuoseja. (sissons, 2010: 82-89
PintAstruKtuurini tavoitteena on näyt-
tää ikään kuin vAhingossA sYntYneiltä 
yllä ja oikealla: enSIMMäISIä neuloSkokeu-
luJa MallInuken päälle aSeTelTuIna lop-
puvuodelTa 2012, oSa IdeoISTa pääTyI Mal-
lISToon
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3.4.  KirjoneuleKoKeilut     Alussa tarkoituksenani oli kehittää 
myös muutamia kirjoneulekuvioita ja muokkasin inspiraatiokuviani photoshop - ohjelmassa 
yksinkertaistaen kuvioita ja vähentäen värejä. Tämän jälkeen vein muokkaamiani kuvia De-
signKnit - ohjelmaan, jossa on mahdollista luoda kirjoneulekuvioita suoraan kuvatiedostojen 
pohjalta. Työstin muutamia erilaisia kirjoneulemalleja, jonka jälkeen siirsin yhden malleista 
neulekoneelle. Kokeilin kirjoneulekuviota mohairlangalla erilaisilla tiheyksillä sekä mohair- ja 
silkki-villasekoiteyhdistelmällä. Huomasin kuitenkin nopeasti ettei kirjoneulekuosi herättänyt 
minussa mitään tunteita ja koko tekniikan sisällyttäminen mallistooni alkoi epäilyttää. Totesin 
haluavani luoda haptisia, kolmiulotteisia pintarakenteita pelkän pinnassa olevan kuosin sijasta 
ja  aluksi päätin luopua kirjoneuletekniikan käyttämisestä mallistossani.
Koska inspiraatiokuvani terälehdistä olivat kuitenkin tärkeässä roolissa mallistoani suunnitel-
lessa halusin tuoda kuosin mallistooni. Tein lisää kirjoneulekokeiluja, jotka olivat jo lähellä ta-
voittelemaani henkeä. Ainoaksi ongelmaksi muodostui neuletekniikka, sillä kaksivärinen neu-
lonta ilman jaquard - ominaisuudella varusteltua neulekonetta jättää neuloksen nurjalle puolelle 
pitkiä lankalenkkejä, jotka ovat epäkäytännöllisiä vaatteessa, lisäävät neuloksen paksuutta sekä 
vähentävät venyvyyttä. Halusin kokeilla jotain tapaa tuoda kuosi vain neuloksen pintaan ja 
pohdin erilaisia tekstiilipainatusmahdollisuuksia. Saadakseni tasaisen ja haptisen pinnan pää-
dyin kokeilemaan nukkapainatusta, joka osoittautui vatreenotettavaksi vaihtoehdoksi. Löysin 
photoshop - kuvamuokkauksistani suoraan käyttökelpoisen kuosin, joka esitti terälehdet lähes 
abstrakteina muotoina. En halunnut painatuksen olevan liian erottuva, joten ideanani oli etsiä 
neuloksen sävyyn sopivan väristä nukkaa. Halusin tehdä myös yhden tai kaksi lycra-kankaista 
vaatetta neuleiden alle, joihin olisin käyttänyt nukkapainatusta samalla terälehtikuosilla. 
Loppujen lopuksi tein nukkakokeilun valmiille tuotteelle, mustalle, istuvayläosaiselle mekolle. 
Vaikka nukkakokeilu onnistui epäonnistumisen vaarastaan huolimatta mallikelpoisesti, päätin 
useiden viikkojen pohdinnan jälkeen jättää koko tekniikan pois opinnäytetyöstäni. Vaikka kuk-
kamotiivi oli hallitsevana osassa inspiraatiokuvissani koin sen silti toisarvoiseksi elementiksi.
Kuosi peitti neuloksissa käyttämäni tiheysvaihtelun luomaa liukumaa paljastavasta peittäväksi. 
Lisäksi nuukkaprintin soveltuvuus venyviin, istuviin tuotteisiin ei ollut ongelmatonta ja nukan 
tarttuminen neulospinnalle tasaisesti oli lähes mahdotonta saavuttaa. Pyrin neuletuotteissani 
laadukkaaseen, viimeisteltyyn lopputulokseen ja kauniiseen jälkeen, ja epämääräinen ja epäta-
sainen nukkakuosi olisi ollut ristiriidassa suunnitteluperiaatteideni kanssa.
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ensimmäinen_tamaryn_neulekuosi (Neuletekniikka=K)
Malli kuva   18.4.2013
ylärivi: phoToShop-ohJelMaSSa Shaun durkanIn valokuvaSTa MuokaTTu kuva Ja SIITä deSIg-
naknIT-ohJelMaSSa TehTy neulekuoSI
alarivi: kakSI kIrJoneulekokeulua pohJauTuen ylläolevaan kuoSIIn Ja Sen varIaaTIoIhIn
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3.2.3 neulostYYPit     osassa tuotteista halusin yhdistää käsin neulottuja 
osuuksia ja koneneuletta, osan pitäen kokonaan koneneulottuina. Käsin sain neulottua pitsi-
mäistä hyvin löyhää neulosta sekä muokkaamaan pintaa tavoin, joka olisi ollut liian haastavaa 
koneneulonnassa, kuten useiden silmukoiden siirtämistä puikolla neulonnan edetessä. minulla 
oli käytössäni kotitalouksiin tarkoitettu, standarditiheyksien neulekone (engl. standarg gauge 
domestic Knittig machine), joka asetti työskentelyni raamit. teoreettisesti suurempaa osaa tuot-
teitani olisi mahdollista valmistaa alusta loppuun teollisella neulekoneilla kuin mihin minulla on 
mahdollisuus. 
Neuloksen etuna on mahdollisuus valmistaa kolmiulotteisia tuotteita vähällä 
saumoituksella. valmiista neulepinnasta on mahdollista poimia silmukoita neulekoneelle tai 
neulepuikoille ja näin neuloa vaatteen seuraava osa suoraan kiinni, jolloin ompelua ei tarvita. 
neuletuotteita voi valmistaa kolmella eri tavalla: joko neulomalla levyä, jolloin valmis neulos lei-
kataan haluttuun muotoon ja saumat yhdistetään toisiinsa saumurilla purkautumisen estämiseksi 
(engl. cut and sew), neulomalla tuotteiden sivusaumat ja helma suoraan muotoon, mutta leik-
kaamalla pääntie, kädentie ja hihan pyöriö muotoon, tai neulomalla tuotteet suoraan muotoon, 
jolloin vaatteiden reunat ovat valmiiksi oikean muotoisia eivätkä purkaudu (engl. fully fashioned) 
(the Cutting Class).  viimeksi mainittu työskentelytapa on yleisesti käytössä käsineneulonnassa. 
se on kaikkein haastavin, aikavievin mutta samalla siistein tapa neuloa ja viimeistellä tuotteet. 
olen neulonut aina tuotteet suoraan muotoon niin työskennellessäni omien projektien parissa 
kuin harjoittelupaikoissani neulesuunnittelijoilla helsingissä ja lontoossa. minulle on tärkeää, 
että tuotteideni laatu ja viimeistelyn taso on paras mahdollinen, joten minulle oli itsestään selvää 
valita kyseinen työskentelytapa myös lopputyömallistooni. 
Minulle on tärkeää, että tuotteideni lAAtu jA viimeiste-
lYn tAso on PArAs mahdollinen
oikealla: luonnokSIa, JoSSa hahMoTTelen MallInuken päällä kuvaalMIenI neulekokeIluJen 
päälle MahdollISTen vaaTTeIden MuoToIlua
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5. toteutetut tuotteet
seuraavissa kappaleissa käsittelen toteutettujen tuotteiden valmistusprosessia 
kaavoituksesta prototyyppien kautta lopullisiin vaatteisiin
alla: neuleTakIn kaavoITuSTa Ja MIToITuSTa, kaava on enSIn pIIrreTTy oIkavaa vaSTaavaan 
MuoToon, Jonka Mukaan on laSkeTTu neulonnan edeTeSSä TehTäväT lISäykSeT Ja vähennykSeT
neuletakin ka voitusta ja mitoitusta, kaav  on ensi  piirretty oikeaa sta va n
m t j m s tt t ss t t t is s t j s t
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yllä: proTon vaIheITa neulaTuSTa kangaSproToSTa oMMelTuun verSIoon Ja neuoTTuun pro-
ToTyyppIIn ala- ja yläreunassa: valMIS TuoTe MallInuken päällä
4.1 ensimmäinen AsuKoKonAisuus  ensimmäisessä vaihees-
sa toteutin harmaan mohairvillatakin. Aloitin tuotteen valmistuksen tekemällä prototyypin tri-
kooverkkokankaasta. verkkokangas sopi hyvin prototyyppieni materiaaliksi, sillä pystyn leikkaa-
maan täsmälleen suoria linjoja seuraamalla kankaan verkkoruudutusta. tämä helpotti suuresti 
työskentelyäni, sillä neulon riveittäin: aloitus- ja lopetussilmukkani ovat useimmiten viivasuoria 
linjoja. Prototyypin valmistumisen jälkeen siirsin sen kaavamuotoon, joka on haastavaa, sillä on 
vaikea arvioida kuinka paljon neulos venyy valmiissa tuotteessa. Prototyypin saumojen pituuksia 
täytyy joskus muuttaa huomattavasti itse neulotussa tuotteessa, jotta mitoitus olisi halutunlainen. 
Kaavan valmistumisen jälkeen tulee vielä valmistaa neulottu prototyyppi, varsinkin, jos neule-
pinnassa on laskoksia, raitoja, tai muita yksityiskohtia, jonka haluan asettuvan juuri tietynlaisesti. 
neuletakkia valmistaessa tämä tuli selvästi esiin, sillä toteuttamani tuote käyttäytyi hyvin eri lailla 
kuin trikooverkkokankaasta valmistamani versio. trikookangas on jäykempää ja venyy paljon 
vähemmän kuin mohairneulos.
neuletakin vasen etukappale on helmasta sivusaumaa kohden neulottu pitkänomainen, voimak-
kaasti laskostettu ja orgaaninen. sitä tasapainottaa oikean etukappaleen läpikuultava löyhäs-
ti käsin neulottu, laskeutuva ja symmetrinen lyhempi kappale. vasenta etukappaletta koristaa 
kolme raitaa, jotka muodostuvat useamman vierekkäisen neulan ollessa poissa työasunnosta. 
raidat päättyvät kädentielle ja jatkuvat kohdistetusti hihassa. osa vasemmasta etukappalees-
ta jatkuu suoraan niskan yli kaulukseksi. takakappale on neulottu poikittaissuunnasta suoraan 
vasemman etukappaleen sivusauman silmukoista. olen tässä neuletakissa näyttänyt tekniikkaa, 
jossa saumakohtien silmukoita ei päätetä pois työstä, vaan halutun kerrosmäärän saavutettua 
neulotaan muutamia kerroksia jätelangalla, jonka jälkeen silmukat tiputetaan pois työstä. jäte-
langalla, englanniksi waste yarn tarkoitetaan työn neulelangasta tarpeeksi poikkeavaa, helposti 
purettavaa lankaa, jolla estetään avoimeksi jätettyjen silmukoiden purkautuminen. Kun silmukat 
nostetaan takaisin neulekoneelle jätetään jätelangasta neulottu osio neuloksen takapuolelle ja 
puretaan vasta neuleen ollessa valmis. (sissons, 2010:146-147) rajaa ensiksi neulotun osion ja 
uuden neuloksen välillä ei pitäisi näin huomata ollenkaan. villatakissa sivusaumasta neulotun 
takakappaleen lisäksi myös käsin neulottu etukappale lähteen suoraan avoimista silmukoista, jol-
5.  ENSIMMÄINEN ASUKOKONAISUUS   E si äisessä i ssa 
toteu in harmaan mohairvillatakin. Aloitin tuotteen valmistuksen tekemällä prototyypin trikoo-
verkkokankaast . Verkkokang s sopi hyvin prototyyppieni materiaaliksi, sillä pystyn leikkaam n
täsmälleen suoria linjoj seura malla kankaan verkkoruudutusta. Tämä helpotti suuresti työsken-
telyäni, si lä eulon riveittäin: aloitus- ja lopetussilmukkani ovat useimmit n viivasuoria linjoj . 
Prototyypin valmistumisen jälke siirsin sen kaavamuotoon, joka oli h astavaa, sillä on vaikea 
arvioid  kuink paljon neulos v nyy almiiss  tuotteessa. Prototyypin saumojen pituuks a täytyy 
joskus muuttaa h omattavasti itse neulotussa tuotteessa, jott  mitoitus lisi halutunlainen. Kaa-
van valmistu isen jälkeen tulee vielä valmist a neulottu pro otyyppi, varsinkin, jos neulepi nassa 
on laskoksia, rait ja, tai muita yksity skohtia, jonka haluan asettuvan juuri tietyllä tavoi . N ule-
takkia valmistaessani tämä tuli selvästi esiin, illä toteuttamani tuote käyttäytyi hyvin eri lailla kuin 
trikooverkkokan aasta v lmist ani versio. Trikookangas o  jäykempää ja venyy paljon vähem-
män kuin mohairneulos. 
Neuletakin s  i  ko e  neulo tu pitkänomainen, voimak-
kaasti lask stett  j  i . S l i l  l sti 
käsin eulottu, laskeutuva j  sym etrine  lyhempi kappale. Vasenta etukappaletta koristavat-
kol e raita , jotka muodostuvat useam an vier kkäisen eulan ollessa poissa työasennosta.R i-
dat päättyvä  kädentielle ja jatkuv t kohdistetusti hihassa. Os  vasemmasta etuk ppaleestajatkuu 
suoraan niskan yli kaulukseksi. Takakappale on neulottu poikittaissuunnasta oraan vasemman 
etukappaleen sivusauman silmukoista. Olen tässä neuletakissa käyttänyt tekniikkaa, jossa sauma-
k htien silmukoi a ei päätetä pois työstä, vaan halutun kerrosmäärä  saavutettua neulotaan m u-
tamia kerroksia jätel ngalla, jonka jälkeen silmukat tiput taan pois työstä. Jätelangalla, englannik-
si waste yarn, tarkoitetaan t ön neulelangasta tarpe ksi poikke va , h lposti purett vaa lankaa, 
jolla estetään avoimeksi jä tyjen sil u o den purkautuminen. Kun silm kat nostetaan takaisin 
neul koneelle jätetään jätela gasta neulottu osio euloksen takapuolelle ja pur taan v sta neuleen 
ollessa valmis. (Sissons, 2010:146-147) Rajaa ensiksi neulotun osion ja uuden neuloksen välillä 
ei pitäisi näin huomata lainkaan. Villatakissa sivusaumasta neulo un takakappaleen lisäksi myös 
käsin neulottu etu appale lähtee suoraan avoimista silmukoi ta, jolloin vaatteen ainoat s umat 
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oIkealla: neulekaavan Tekoa vasemmalla 
ja alla: puolIvalMIIn TuoTeen MIToITukSen 
pohdInTaa
loin vaatteen ainoat saumat ovat takakappaleen ja oikean etukappaleen sivusauma, sekä hihan 
ja kädentien saumat.
Asukokonaisuuteen kuuluva harmaa, hyvin yksinkertainen silkkivillamekko, jonka muotokieli 
perustuu välikokoelmaani: etukappale laskeutuu vesiputousmaisesti toiselle sivulle ja muodostaa 
laskoksia. Kaava pohjautui toppiin, jonka tein alunperin hyéres - muotikilpailuun lähettämääni 
asukokonaisuuteen. lisäsin mekkoont etukappaleeseen pituutta, jolloin se laskeutuisi polvipitui-
seksi sekä lisäsin vyötärön korkeudelle hold - tekniikalla pituutta kappaleen vasemmalle sivul-
le, jolloin etuosa laskeutuisi kauniimmin. toppimainen yläosa kiertyy vartalon ympäri suoraan 
kappaleeseen neulomillani, pitkillä olkaimilla. olkaimet menevät läpi kappaleen sivuissa olevista 
lenkeistä, risteävät selässä ja solmitaan lopulta taakse vyötärölle rusetille. takaosa muodostuu 
korsettimaisesti risteävästä nauhoituksesta ja paljastaa koko selän. Yksityiskohta on saanut 
innoituksensa suorimmin Tamarynin omasta pukeutumisesta: halusin tuoda 
mallistooni sensuellisuutta ja seksikkyyttä hienostuneella tavalla. mekko on 
tarkoitettu puettavaksi neuletakin parina, joka myös paljastaa osan selästä: yksityiskohta korostaa 
samalla myös takin yllättäviä leikkauksia. hameosan neuloin poikittain valmiiksi oikean pitui-
sena: aloitin keskietusaumasta ja päättelin työn sen pituuden riittäessä vyötärön ympäri. lisäsin 
helmaan reilusti enemmän kerroksia kuin lantiolle, pitäen kuitenkin kappaleen suoralinjaisen 
näköisenä ja helman vain hieman lainehtivana. Koko hameosaa koristaa nostetuista silmukoista 
muodostuneet, pitkänomaiset kohokuviot, jotka toistuvat kaikissa kellotetuissa silkkivillatuotteis-
sani. 
Kaikista asukokonaisuuksistani olen tyytyväisin mohairvillatakin ja silkkivillamekon yhdistel-
mään. Asu on mielestäni äärimmäisen kaunis, sensuelli ja yllättävä, sekä peittäen että paljastaen 
samaan aikaan. 
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ovat takakapp leen ja oike n etukappaleen sivusauma, sekä hih n j  kädentien saumat. 
Asukokonaisuuteen kuuluva harmaa, hyvin yksinkertainen silkkivillamekko, jonka muotokieli 
perustuu välikokoelmaani: etukapp le laskeutuu vesiputousmaisesti toiselle sivulle j d staa
laskoksia. Kaava pohjautui toppiin, jonka t in alunperin Hyéres - mu tikilpa l un lähettämääni
asu okonaisuuteen. Lisäsin mekkon etu ppaleeseen pituutta, jolloin se laskeut isi polvipituisek-
si. Lisäsi  myös vyötärön korkeudelle hold - tekniikalla pit u ta kappaleen vasemmalle s vulle, 
jollo n etuo a laskeu uisi kauniimmin. Toppimai en yläosa kiertyy v rtalon ympäri suoraan 
kappaleeseen neu omillani pitkillä olkaimilla. Olk im t menevät läpi kappalee  sivuissa olevista
lenkeistä, risteävät selässä ja ne solmitaan lopulta t akse vyötärölle rusetille. Takaosa muodostuu
korsettimaisesti risteävästä nauhoituksesta ja paljastaa koko selän. Yksityiskohta on 
saanut innoituksensa suorimmin Tamarynin omasta pukeutumis-
esta: halusin tuoda mallistooni sensuellisuutta ja seksikkyyttä 
hienostuneella tavalla. Mekko on tarkoitettu puettavaksi neuletakin parina, joka myös 
paljastaa osan selästä: yksityiskohta korostaa samalla myös takin yllättäviä leikkauksia. Hameo-
san neuloin poikittain valmiiksi oikean pituisena: aloitin keskietusaumasta ja päättelin työn sen 
pituuden riittäessä vyötärön ympäri. Lisäsin helmaan reilusti enemmän kerroksia kuin lantiolle, 
pitäen kuitenkin kappaleen suoralinjaisen näköisenä ja helman vain hieman lainehtivana. Koko 
hameosaa koristaa nostetuista silmukoista muodostuneet, pitkänomaiset kohokuviot, jotka tois-
tuvat kaikissa kellotetuissa silkkivillatuotteissani.
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yllä: enSIMMäInen kokeIlu helMan laSkok-
SeSTa Ja kylJen palJaSTavaSTa leIkkaukSeSTa 
alla: lIIMalla kIInnITTyvä nukkaprInTTIpaI-
naTuS, Joka hyläTTy loppulISeSTa TuoTTeSSa 
epäolennaISena oikealla: TrIkookankaInen 
proToTyyppI MekoSTa vIIToITTaa kaavan Te-
koa
4.2 toinen AsuKoKo-
nAisuus     seuraavana tuotteena 
aloitin mustan silkkivillasekoitemekon val-
mistuksen. mekkoon kuluu suuria määriä 
kallista lankaa, joten tein suurin piirtein lo-
pullisen tuotteen venyvyyttä vastaavasta tri-
kookankaasta viimeistellyn prototyypin, jonka 
pohjalta piirsin kaavat. Mekko yhdistää 
samassa kappaleessa eri tiheyksistä 
neulosta, joka tekee kaavoituksesta 
haastavaa: laskutoimitusten täytyy 
olla tarkkoja, jotta kappaleista tulee 
oikean kokoisia. Pohdin kaavoitusvaihees-
sa vielä tuotteiden yksityiskohtia ja lisäsin hel-
maan kaksi näyttävää laskosta -  jotka muo-
dostuvat kun osio helmasta nostetaan lantiolle 
- tuodakseni eloa muuten yksinkertaiseen neu-
lepintaan. valmistaminen oli pitkä prosessi, 
sillä jouduin lisäämään sekä helmaan leveyttä 
kappaleen valmistumisen jälkeen, että teke-
mään etukappaleen kahteen kertaan oikean 
mitoituksen saavuttamiseksi. 
tarkoituksenani oli toteuttaa etukappaleen 
yläosan nukkapainatus ennen kappaleiden 
ompelua yhteen mutta totesin sen onnistuvan 
vasta testattuani tuotteen venyvyys. nukka-
painatus toteutetaan painamalla ensin halut-
tu kuvio tekstiililiimalla, joka sulaessaan kiin-
nittää nukan. liima kuitenkin kovettuu lähes 
joustamattomaksi, jonka takia pelkäsin sen 
aiheuttavan joustavaan neulepintaan ikäviä 
vedoksia tuotteen ollessa päällä. Päädyin siksi 
venyttämään kokoon ommellun yläosan pah-
vin päälle, joka vastasi suurin piirtein tapahtu-
vaa venyvyyttä. Pelon sekaisin tuntein lisäsin 
liiman ja kiinnitin nukan prässillä. suureksi 
huojennuksekseni lopputulos onnistui ja näyt-
tää halutunlaiselta. riskinä olisi ollut joutua 
uusimaan mekon yläosa kokonaan jos kokei-
luni olisi epäonnistunut. 
Pitkän pohdinnan jälkeen päädyin kuitenkin 
radikaaliin ratkaisuun: nukkapainatus pois, 
etu- ja takakappale tehdään toisen kerran ja 
mitoitus laitetaan kuntoon. täten tärkeä ti-
heydenvaihtelu läpinäkyvästä peittäväksi nou-
sisi pääosaan ja helma saisi enemmän huo-
miota. loppujen lopuksi minimalistisuus oli 
osa tavoitteistani, jonka saavutin luopumalla 
turhasta kuosista.
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5.2 TOINEN ASU O O-
NAISUUS    Seuraavana tuotteena 
aloitin mustan silkkivillasekoitemekon valmis-
tuksen. Mekkoon kuluu suuria määriä
kallista lankaa, joten tein suurin piirtein lopul-
lisen tuotteen venyvyyttä vastaavasta trikoo-
kankaasta viimeistellyn prototyypin, jonka
pohjalta piirsin kaavat. ekko yhdistää 
samassa kappaleessa eri tiheyksistä 
neulosta, joka tekee kaavoituksesta 
haastavaa: laskutoimitusten täytyy 
olla tarkkoja, jotta kappaleista tu-
lee oikean kokoisia. Pohdin kaavoitusvai-
heessa vielä tuotteiden yksityiskohtia ja lisäsin 
helmaan kaksi näyttävää laskosta,  jotka muo-
dostuvat kun osio helmasta nostetaan lantiolle, 
tuodakseni eloa muuten yksinkertaiseen neule-
pintaan. Valmistaminen oli pitkä prosessi, sillä 
jouduin lisäämään sekä helmaan leveyttä kap-
paleen valmistumisen jälkeen, että tekemään
etukappaleen kahteen kertaan oikean mitoi-
tuksen saavuttamiseksi. 
Tarkoituksenani oli toteuttaa etukappaleen 
yläosan nukkapainatus ennen kappaleiden 
ompelua yhteen, mutta totesin sen onnistu-
van vasta testattuani tuotteen venyvyyden. 
Nukkapainatus toteutetaan painamalla ensin 
haluttu kuvio tekstiililiimalla, joka sulaessaan 
kiinnittää nukan. Liima kuitenkin kovettuu lä-
hes joustamattomaksi, jonka takia pelkäsin sen 
aiheuttavan joustavaan neulepintaan ikäviä 
vedoksia tuotteen ollessa päällä. Päädyin siksi 
venyttämään kokoon ommellun yläosan pah-
vin päälle, joka vastasi suurin piirtein tapahtu-
vaa venyvyyttä. Pelon sekaisin tuntein lisäsin 
liiman ja kiinnitin nukan prässillä. Suureksi 
huojennuksekseni lopputulos onnistui ja näyt-
tää halutunlaiselta. Riskinä olisi ollut joutua 
uusimaan mekon yläosa kokonaan, jos kokeil-
uni olisi epäonnistunut. Pitkän pohdinnan jäl-
keen päädyin kuitenkin radikaaliin ratkaisuu : 
nukkapainatus pois, etu- ja ta akappale tehdään 
toisen kerran ja mitoitus laitetaa  kuntoon. 
Täten tärkeä tiheyde vaihtelu läpinä yvästä 
peittäväksi nousisi pääosaan ja helma saisi en-
emmän huomiota. Minimalistisuus oli osa tav-
oitteistani, jonka saavutin luopu alla t rhasta 
kuosista.
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4.3 KolmAs AsuKoKonAisuus     Kolmas asukokonaisuuteni on har-
maa mohairasu, joka koostuu joustinneulehousuista, sekä topista, joiden alla on kirsikanpunai-
nen ohut polyestertrikoopaita.. housut pohjautuvat samaan kaavaan, jolla tein välikokoelmaani 
toteuttamani alaosan. suunnittelin uuteen versioon lahkeen ympäri polven alapuolella kulkevan 
leikkauksen, joka on ommeltu yhteen mustalla, selkeästi erottuvalla nauhalla ristipistoin, joka 
muistuttaa korsettinauhoitusta. leikkauksen toteuttaminen muotoon neulottuihin housuihin oli 
haastavaa ja saumat venyvät eri lailla riippuen siitä onko ne muodostuneet silmukoita vähentä-
mällä tai lisäämällä. tästä johtuen jouduin huolittelemaan reunat virkkaamalla, jossa oikean tek-
niikan löytäminen vei aikansa. myös housujen keskietu- ja keskietusauman ompelussa jouduin 
kokeilemaan useita eri tekniikoita, ennen kuin lopputulos oli riittävän laadukkaan näköinen. 
tarkoituksenani oli ommella lahkeen poikittaissauma venyvällä, korujen tekoon tarkoitetulla ku-
milangalla mutta lanka on ohutta, eikä erotu tarpeeksi taustastaan, jonka takia sauma ei erotu 
tarpeeksi selkeästi. Päätin lopulta korvata ne ensimmäisillä toteuttamillani housuilla, jotka ovat 
muuten samanlaiset mutta ilman leikkaussaumaa. ensimmäiset housuni ovat laadultaan lähes 
täydelliset ja koska asun yläosa on monimutkainen on parempi alaosan olevan yksinkertaisempi. 
lisäsin housuihin alkuperäisen suunnitelman mukaiset takataskut ja vyötärölle kiristysnauhan. 
toivon pystyväni kuitenkin kehittämään suunnitelmaani leikkaussaumasta tulevaisuudessa.
Yläosana olevan neuletopin kaava pohjautui jo toteuttamaani neulepaitaan. Topin etuosa 
on kokonaan muotoiltu ja pintaa elävöittää laskokset ja monet raidat, jotka 
saavat neuleen pinnan näyttämään elävältä, kerrokselliselta. Kehitin muodon 
ensin piirtämällä paperille ja laskemalla tarvittavat silmukoiden nostot ja lisäykset tai vähennyk-
set, joilla toivoin saavuttavani halutun lopputuloksen. mohairlangan neulominen on nopeaa ja 
löyhä neulos kuluttaa lankaa vähän, joten tein kaavani perusteella prototyypin. lisäsin prototyy-
pin tarvitsevat muutokset työohjeisiini, jonka jälkeen toteutin  valmiin etukappaleen. olkapäät 
paljastavat lyhyet hihat valmistin suoraan aikaisemman neulepaidan työohjettani muokkaamal-
la, jonka jälkeen ompelin neuleen kasaan. takakappaleen sijasta neule kiinnittyy sivusaumoihin 
lenkeillä kiinnittyvillä olkaimilla, jotka risteävät selässä ja lopulta solmitaan rusetille alaselässä. 
Korsettimainen, risteävä nauhoitus toistuu useissa vaatekappaleissa joko saumayksityiskohtana 
vasemmalla yllä: valMIIT neulehouSuT välIkokoelMaSTa IlMan TakaTaSkuJa kuvaTTuna Mal-
lIn päällä tällä sivulla: neuleTopIn kaavapohdInTaa Ja proToryypIIn TehTyJä MuuTokSeT
5 OLM S SU O ON ISUUS   r-
i , j i  ll   kirsika ai-
t viskoositrikoopaita. Housut pohjautuvat sa aan , välik k el aa i 
S l  i l  l l ll  k lkeva  
l i tt ll  ll  risti ist i , j ka 
L  l tt i i  s i i  li 
l ill  ii  siit  livatko ne mu dostuneet silmukoita vähen-
tämällä tai lisääm llä. T stä johtuen jouduin huolittelemaan reunat virkk amalla, j ssa oik an 
tekniikan löytäminen vei ik nsa. Myös housujen eskietu- ja eskit kas uman ompelussa jou-
duin kokeilemaan useita eri tekniikoita, ennen kuin lopputulos oli riittävän laadukkaan näköinen. 
T ll , j  t  t r it t ll  k -
i , j  t i  s  i er t  
i i ill  t t tt ill i s ill , j t  vat 
, u ta il an leikkaussau aa. Ensi äiset housuni ovat laa ltaa  lä es 
, ja koska asun yläosa on monimutkainen, on parempi että alaosan on yksinkertaisem-
p . L säsin housuihin alkuperäisen suunnitelman mukaiset t kataskut ja vy tärölle kiristysn u-
han. Toivon pystyväni ku tenkin kehittämää  suunnitelmaani leikkaussaumasta tulevaisuudessa. 
l  neuletopin ka va pohjautui jo to euttamaani neulepait an. Topin etuosa on 
kokonaan muotoiltu ja pintaa elävöittäv t laskokset j  j t  
i  näyttä ään kerrokselliselta. Kehitin muodon ensin piir-
tämällä paperille j  laskem l  tarvittavat silmukoiden n stot ja lisäykset tai vähennyks t, joil-
la toivoin saavuttavani halutun lopputuloksen. Mohairlangan neulominen on nopeaa ja löyhä 
neulos k uttaa lankaa vähän, joten t i  kaav ni perusteella prototyypin. Lisäsin prot yypin 
tarvitsemat muutokset työohjeisiini, jonka jälkeen toteu in valmiin etukapp leen. Olkapäät pal-
jast vat lyhyet hihat valmist n suoraan aikaisem an eulepaidan työohjettani muok a malla, 
jonka jälkeen ompelin euleen kasa n. Takakap ale n sijasta l  siv sa i i  
i  l  j  ne solmitaan rusetille alaselässä. Kor-
settimainen, risteävä nauhoitus ois uu seis a v atekappaleissa joko saumayksityiskohtana t i 
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tai kokonaan korvaten asujen selkäosan, ja 
toimii yhdistävänä tekijänä eri muotokielisten 
asujen välillä. 
topin alle toteutin kirsikanpunaisen, polyes-
tertrikoota olevan pitkähihaisen ja istuvan 
paidan, johon pohdin painavani kukkakuosin 
nukkapainatuksella. epäilin kuitenkin jo alus-
sa joutuvani mahdollisesti kokeilemaan muita 
painatustapoja, sillä kuten mustan neuleme-
kon kohdalla olisi paidan joustavuus tuotta-
nut ongelmia nukan kanssa. lopulta päädyin 
samaan ratkaisuun kuin mekossa: ilman nuk-
kaa on parempi. lopputulos ei olisi vastannut 
laatuvaatimuksiani ja olisi kilpaillut huomiosta 
neuletopin kanssa. Paidan pääniten huolitte-
lin kaitaleella, jonka ompelin tasosaumatikillä. 
Käytin tasosaumatikkiä yksityiskohtana myös 
olkasaumassa, kädentiellä, hihansuissa sekä 
helmassa.
takana ja vasemmalla: TopIn TekoproSeS-
SIa neulekoneella, JoSSa näkyy aIkaISIMpIen 
SIlMukoIden noSTaMInen neuloIlle, JolloIn 
MuodoSTuu epäSyMMeTrISIä laSkokSIa. 
kokonaan korvaten asujen selkäosan. Tämä 
toimii yhdistävänä tekijänä eri muotokielisten 
asujen välillä.
Topin alle toteutin kirsikanpunaisen, viskoosit-
rikoota olevan pitkähihaisen ja istuvan paidan, 
johon pohdin painavani kukkakuosin nukka-
painatuksella. Epäilin kuitenkin jo alussa jou-
tuvani mahdollisesti kokeilemaan muita pai-
natustapoja, sillä kuten mustan neulemekon 
kohdalla, olisi paidan joustavuus tuottanut 
ongelmia nukan kanssa. Lopulta päädyin sa-
maan ratkaisuun kuin mekossa: ilman nukkaa 
on parempi. Lopputulos ei olisi vastannut laa-
tuvaatimuksiani ja olisi kilpaillut huomiosta 
neuletopin kanssa. Paidan pääntien huolittelin 
kaitaleella, jonka ompelin tasosaumatikillä. 
Käytin tasosaumatikkiä yksityiskohtana myös 
olkasaumassa, kädentiellä, hihansuissa sekä 
helmassa.
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4.4 neljäs AsuKoKo-
nAisuus    neljäntenä asukokonaisuu-
tena tein t-paitahihaisen, etu- ja takahalkioilla 
varustetun fuksianpunaisen joustinneuleme-
kon,  jonka pientä poolokaulusta ja helmaa ko-
ristaa huolittelutikki. Aloitin neulomisen hel-
mahalkion pienemmästä kappaleesta. tämän 
jälkeen asetin kappaleen neulat odottamaan ja 
neulon leveämmän helmakappaleen samaan 
pituuteen. Kun kerroksia oli molemmissa 
erikseen neulotuissa kappaleissa yhtä paljon 
neuloin kaikki silmukat yhdessä loppuun asti. 
Pääntietä ei ole päätelty  erikseen 
vaan se on muotoiltu jättäen yksitel-
len neuloja neulomatta päätien koh-
dalla keskellä kappaletta. Kun olka-
päät oli päätelty jatkoin pääntiellä odottavilla 
neuloilla suoraan suorakulmaiseen poolokau-
lukseen. Pääntiellä ei ole saumaa mutta se on 
silti muotoiltu kaulaa myötäileväksi, oivallus, 
jonka sain vasta kappaletta tehdessä. sama on 
toistettu takakappaleessa. hihat on neulottu 
suoraan muotoon.
Ainoaksi ongelmaksi tuotteessa muodostui va-
litsemani langan huono laatu. vaikka kysees-
sä oli täsmälleen sama lanka kuin käyttämäni 
harmaa ja musta mohair oli kyseinen värierä 
lähes surkeaa. langan mohairkarvat keräy-
tyivät neuloessa sumppuihin paljastaen sisällä 
kulkeneen polyamidilangan, jolloin neuleesee-
ni muodostui kaljuja, rei'iltä näyttäviä länttejä, 
sekä epämääräisiä karvamöykkyjä. olen har-
missani tapahtuneesta mutta tutkin kaikki lan-
kani, joista yksikään ei näyttänyt paremmalta. 
minun on siis tyytyminen näihin huonolaatui-
simpiin tuotteisiin. 
vasemmalla: valMIS Mekko MallIn päällä, 
yllä: Mekon kaava paperIlla Ja neulonTaoh-
JeeT
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5.  NELJÄS ASUKO ONAI-
SUUS Neljänte ä asukokonaisuutena tein 
t-paitahihaisen, etu- ja takahalkioilla varuste-
tun fuksia punaisen joustinneulemekon, jonka 
pie tä poolokaulusta ja helmaa koristaa huo-
littelutikki. Aloitin neul misen helmahalkion 
pienemmästä kappaleesta. Tämän jälkeen ase-
tin kappalee  neulat odottamaan ja neuloi  le-
veämmän hel akappaleen samaan pituutee . 
Kun kerroksia oli molemmissa erikseen neu-
lotuissa kappaleissa yhtä aljon neuloin kaikki 
silmukat yhdessä loppuun asti. Pääntietä ei 
ole päätelty erikseen, vaan se on muo-
toiltu jättäen yksitellen neuloja neulo-
matta päätien kohdalla keskellä kap-
paletta. Kun olkapäät oli päätelty, jatkoin 
pääntiellä odottavilla neuloilla suoraan suora-
kulmaiseen poolokaulukseen. Pääntiellä ei ole 
saumaa, mutta se on silti muotoiltu kaulaa myö-
täileväksi - oivallus, jonka sain vasta kappaletta 
tehdessäni. Sama on toistettu takakappaleessa. 
Hihat on neulottu suoraan muotoon. 
Ainoaksi ongelmaksi tuotteessa muodostui va-
litsemani langan huono laatu. Vaikka kysees-
sä oli täsmälleen sama lanka kuin käyttämäni 
harmaa ja musta mohair, oli kyseinen värierä 
lähes surkeaa. Langan mohairkarvat keräy-
tyivät neuloessa sumppuihin paljastaen sisällä 
kulkeneen polyamidilangan, jolloin neuleeseeni 
muodostui kaljuja, rei’iltä näyttäviä kohtia, sekä 
epämääräisiä karvamöykkyjä. Olen harmissani 
tapahtuneesta, mutta tutkin kaikki lankani, jois-
ta yksikään ei näyttänyt paremmalta. Minun on 
siis tyytyminen näihin huonolaatuisiin tuottei-
siin.
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mekon parina on ilman sivusaumaa neulotut silkkivillahousut, joiden toteuttaminen oli haasteel-
lista. olen hyvin tyytyväinen onnistuneeseen lopputulokseen. housut neulottiin sisäsaumasta 
lähtien horisontaalisesti jalan ympäri suoraan muotoon. haasteellisinta oli laskea keskietu – ja 
takasauman kavennukset ja lisäykset, sekä selvittää neuleen venyvyyden ja joustavuuden suhde 
istuvassa tuotteessa. housujen lahkeensuu on kellotettu polvesta alaspäin ja lahje päättyy puo-
liväliin pohjetta paljastaen nilkat. Käytin pitkän aikaa saavuttaakseni täsmälleen oikean istuvu-
uden ja vyötärön korkeuden housuilleni. vyötärö on tarkoituksella hyvin matala, sillä neuloin 
erillisen, lantion sivut paljastavan vyötärökaitaleen housuilleni, imitoiden mustan silkkivillaneu-
lemekon kyljet paljastavaa yksityiskohtaa
saatuani housut vihdoin valmiiksi jäi ratkaistavaksi enää saumojen ompelu, sillä löyhä päät-
telytapa jätti reunan reikäisen näköiseksi verrattuna aloitusreunaan. Päädyin ompelemaan 
sauman poikkeuksellisesti ompelukoneella kauniin jäljen saavuttamiseksi. tuote on yksi onnis-
tuneimmistani, sillä tavoitin havittelemani yksinkertaisuuden. tuotteesta kuitenkin paljastuu tek-
niikoista tarkemmin tietävälle koko ajan uusia ja yllättäviä ratkaisuja.
Tuote on yksi onnistuneimmistani, sillä TaVOITIN haVITTELEMaNI YKSINKER-
TaISuudEN, josta paljastuu tekniikoista tarkemmin tietävälle koko ajan uusia ja yllättäviä 
ratkaisuja.
Mekon parina on ilman sivusaumaa neulotut silkkivillahousut, joiden toteuttaminen oli haas-
teellista. Olen hyvin tyytyväinen onnistuneeseen lopputulokseen. Housut neulottiin sisäsaumasta 
lähtien horisontaalisesti jalan ympäri suoraan muotoon. Haasteellisinta oli laskea keskietu – ja 
takasauman kavennukset ja lisäykset, sekä selvittää neuleen venyvyyden ja joustavuuden suhde 
istuvassa tuotteessa. Housujen lahkeensuu on kellotettu polvesta alaspäin ja lahje päättyy puoli-
väliin pohjetta paljastaen nilkat. Käytin aikaa saavuttaakseni täsmälleen oikean istuvuuden
ja vyötärön korkeuden housuilleni. Vyötärö on tarkoituksella hyvin matala, sillä neuloin erillisen, 
lantion sivut paljastavan vyötärökaitaleen housuilleni, imitoiden mustan silkkivillaneulemekon 
kyljet paljastavaa yksityiskohtaa
 Saatuani housut vihdoin valmiiksi jäi ratkaistavaksi enää saumojen ompelu, sillä löyhä päättely-
tapa jätti reunan reikäisen näköiseksi verrattuna aloitusreunaan. Päädyin ompelemaan sauman 
poikkeuksellisesti ompelukoneella kauniin jäljen saavuttamiseksi. 
Käytin aikaa saavuttaakseni TÄSMÄLLEEN OIKEAN ISTUVUU-
DEN ja vyötärön korke den housuilleni.
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4.5 muut AsuKoKonAisuudet   toteutin myös denim-housut ja 
niiden pariksi mustan mohairneulepaidan, joka toisti samaa, vartalon ympäri kiertyvää muo-
toilua kuin neuletakissa, sekä vartalon edestä ristiin kietoutuvan, vesiputousmaisesti sivuille las-
keutuvan silkkivillaneuletopin. tämä on yksi asukokonaisuus. Kuudentena asukokonaisuutena 
toteutin mohairvillatopin syvällä kaula-aukolla, jonka alaosa rakentuu vartalon ympäri kietou-
tuvista, käsinneulotuista joustinneulekappaleista. nämä kappaleet solmitaan lantion sivulla, jos-
ta ne laskeutuvat polviin asti. topin parina on musta kellohelmainen denim-hame.
vasemmalla: MuSTan neulepaIdan proToTyyp-
pI, Joka on neuloTTu yhTenä kappaleelTa 
vaSeMMalTa kädenTIelTä nISkan ylI oIkealle 
helMaan
5.  MUUT SU O ON ISUUDET   Toteutin yös deni -housut ja 
niiden pariksi ustan ohairneulepaidan, joka toisti sa aa, vartalon ympäri kiertyvää muo-
toilua kuin neuletakissa, sekä vartalon edestä ristiin kietoutuvan, vesiputousmaisesti sivuille las-
keutuvan silkkivillaneuletopin. Tä ä on viides asukokonaisuus. Kuudentena asukokonaisuutena 
toteutin ohairvillatopin syvällä kaula-aukolla, jonka alaosa rakentuu vartalon y päri kietout-
vista, käsinneulotuista joustinneulekappaleista. Nämä kappaleet solmitaan lantion sivulla, josta 
ne laskeutuvat polviin asti. Topin parina on musta kellohelmainen denim-hame.
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8. mAllisto
seuraavilla sivuilla esittelen opinnäytetyömallistoni
vaswmmalla: MallISTon värIkarTTa Ja 
käyTeTyT MaTerIaalIT
6. MALLISTO
70 71
the sound is moving in 
F/W 2013-2014
72 73
3.1.-3.4. housut
5.-7. hameet
1.1-1.3 neule-
paidat
2.1.-2.5. topit ja aluspaidat
16.-17. neuletakit
18.-21. neulemekot
8.1 runKosuunnitelmA mAllistostA
1.-3. neulepaidat
4.-8. topit ja aluspaidat
9.-12. housut
13.-15. hameet 6.1. MALLISTOKARTTA
82 83
harmaa mohairneuletakki, jossa epäsymmetrinen, laskostettu vasen etukappale, joka jatkuu niskan 
yli käsinneulottua joustinneuletta olevaksi, laskostuvaksi oikeaksi etukappaleeksi . selän paljastava 
takakappale muodostaa laskoksen. vasemman etukappaleen kolme raitaa jatkuu hihassa.
harmaa silkkivillamekko, jonka etukappale laskeutuu vesiputousmaisesti oikealle sivulle. olkaimet 
risteävät kahdesti takana kiinnittäen etukappaleen ja solmitaan rusetille vyötärön taakse. läpikuul-
tava helmaosa neulottu horisontaalisesti, ja siinä on pitkittäisiä kohokuvioita, helma on lyhempi 
vasemmassa kekskiedussa, jossa halkio.
ASU 1.
H  ir e let i. Epäsymmetrisesti laskostettu vasen etukappale, joka jat uu niska
yli käsin eulottua joustin euletta olevaksi, laskostuvaksi oikeaksi etukap ale ksi . Selän paljastava
takakappale muodosta  laskoksen. V s  t l  l  r it  j t  i an.
H  il i ill e , j ka etukappale laskeutuu vesiputousmaisesti oikealle sivulle. Olkai et
risteävät kahdesti takana kiin ittäen etukap ale n ja solmita n rusetille vyötärön taakse. Läpiku lta-
va helmaosa neulottu horis ntaalisesti, ja siinä on pitkittäisiä kohokuvioita. Helma on lyhempi
edessä vasemmas a sivu sa ja keskellä on halkio.
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harmaa avoselkäinen mohairtoppi, jonka vapaasti liehuva epäsymmetrinen etukappale on 
täynnä laskoksia ja lankajuoksuraitoja. olkapäät paljastavat pienet hihat ja takana risteävät 
olkaimet pitävät topin yllä. olkaimet solmitaan rusetille vyötärön taakse
kirsikanpunainen ohut trikooaluspaita. päänite huoliteltu muotokaitaleella, huolittelutikki 
koristeena kädentiellä ja olkasaumassa
harmaat joustinneuletta olevat ylipitkät mohairhousut, jossa halkio lahkeen sisäsaumassa ja 
lahkeensuu huoliteltu saumurilla. takataskut ja kiinnitys vyötäröllä kiristysnauhalla
ASU 2.
H neuletoppi, jonka vapaasti liehuva epäsymmetrinen etuk ppale 
on täynnä las oksi j  lankajuoksuraitoja. Olkapäät palj stavat pienet hih t j  tak na risteä-
vät olkaime  pitävät topin yllä. Olkaimet solmitaan rus tille vy tärön taakse.
Kirsi i  trikooaluspaita. Päänt e huoliteltu muotokaitaleella, huolittelutikki
koristeena kädentiel ä ja olkasau assa.
H , j ss  halkio lahkeen sisäsaumas a ja
lahkeensuu huoliteltu sau uril a. T t s t j  ii it s t r ll  irist s ll .
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musta silkkivillaneulemekko. kellotettu 
helma neulottu horisontaalisesti ja nos-
tettu kummallekkin kyljelle vesiputous-
laskokseksi, joita koristaa kohoyksiryis-
kohdat. helman pituus lyhempi takana 
kuin edessä.
mekon yläosa neulottu helman keskie-
dusta paljastaen kyljet. yksityiskohtana 
tiheyden vaihtuminen läpikuultavasta 
peittäväksi ylhäältä alaspäin
ASU 2.
M st  silk ivillaneulemek o. Kellote tu
helma e l tt  j  nos-
tet u kummallek in kyljelle vesiputouslas-
kokse si, joita koristaa kohoyksiryiskoh-
dat. Helman pituus lyhempi takan  kuin 
edessä. 
Meko  el a  keskie-
dusta paljastaen Yksityiskohtana 
tiheyden läpikuultavasta 
peit äväksi ylhäältä alaspäin.
78 7
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fuksianpunainen joustinneulepaita, jossa halkio etukappaleen sivussa. pitkät hihat ja 
pieni poolokaulus, helma ja pääntie huoliteltu saumurilla
mustat 3/4-pituiset horisontaalisesti neulotut silkkivillaneulehousut. kellottuvat lah-
keensuut, joissa kohoyksityiskohtia. erikseen neulottu vyötärökaitale paljastaa kyljet
ASU 4.
Vaalea fuksianpunainen joustinneulepaita, jossa halkio etukappaleen sivussa. Pitkät hi-
hat ja pieni poolokaulus, helma ja pääntie huoliteltu saumurilla.
Mustat 3/4-pituiset horisontaalisesti neulotut silkkivillaneulehousut. Kellottuvat lah-
keensuut, joissa kohoyksityiskohtia. Erikseen neulottu vyötärökaitale paljastaa kyljet.
8 81
74 75
musta mohairneulepaita, jonka etu- ja niskakappale neulottu yhtenä kappaleena. etukappalees-
sa kolme lankajuoksuraitaa ja epäsymmetrisiälaskoksia. takakappaleen selän paljastava alaosa 
käsinneulottua joustinneuletta. ylipitkät kapeat hihat kokonaan langanjuoksuraitojen peitossa
musta silkkivillaneuletoppi, joka koostuu kahdesta symmetrisestä, etumuksessa risteävästä palas-
ta. kiinnitys olkaimilla, jotka risteävät kaksi kesrtaa selässä ja solmitaan rusetille vyötärön taakse. 
yksityiskohtana neuleen tihentyminen läpikuultavasta peittäväksi alhaalta ylöspäin
mustat levenevälahkeiset denimhousut, jonka oikeassa lahkeessa edessä kolme valkoiset loimilan-
gat paljastavaa raitaa. lantiolle tiputettu vyötärökaitale, edessä ja takana muotolaskokset, sivussa 
piilovetoketju
ASU 5.
M jo ka etu- ja niskakappale neulot u yhtenä kap ale na. Etukappale s a
kolme lankajuoksuraitaa ja epäsymmetrisiä laskoksia. Tak ppaleen selän paljast va alaos  kä-
sinneulottua joustinneuletta. ylipitkät kapeat hi at ko naan langanjuoksuraitojen peitossa. 
M silkkivi laneuletoppi, joka koost u kahdesta symmetrisestä, edes ä risteäv stä palasta. 
Kiinnitys olkaimilla, jotka risteävät kaksi kesrta  seläs ä ja s l it  taakse. 
Yksityiskohtana neuleen tihenty inen läpikuultavasta pei täväksi alhaalta ylöspäin.
M st t l l is t deni housut, jo ka oikeassa la keessa e essä k l e valk iset l i ila -
Lantio le tipute tu vyötärökaitale, ede sä ja takana uotolaskokset, siv ss
.
75
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harmaa mohairneuletoppi, jossa käsin neulottua joustin-
neuletta oleva lantion ympäri kiertyvä, solmulla oleva 
laskos.  takana ristiin menevät olkaimet, jotka solmitaan 
vyötärön taakse
musta kellohelmainen denimhame, jossa edessä kuusi val-
koiset kudelangat paljastavaa raitaa. lantiolle tiputettu 
vyötärökaitale ja muotolaskokset edessä ja takana, sivussa 
piilovetoketju.
ASU 6.
Har aa mohairneuletoppi, jossa käsin neulottua jous-
tinneuletta oleva lantion ympäri kiertyvä, solmulla oleva 
laskos. Takana ristiin enevät olkai et, jotka sol itaan 
vyötärön taakse.
Musta kellohel ainen denimhame, jossa edessä kuusi val-
koiset kudelangat paljastavaa raitaa. Lantiolle tiputettu
vyötärökaitale ja uotolaskokset edessä ja takana, sivussa
piilovetoketju.
4 5
76 77
harmaa mohairvillatakki, jonka molemmat etukappaleet täynnä epäsymmetrisiä laskoksia. 
molemmissa etukappaleissa leveä lankajuoksuraita, joka jatkuu hihoihin. runsaas, laskeutuva 
käsinneulottua joustinneuletta oleva takakappale.
Kirsikanpunainen trikootoppi. Pääntie ja kädentiet huoliteltu kaitaleella.
harmaa nilkkapituinen joustinneulehame, jonka etukappaleessa kaksi korkaa halkiota. kiinnitys 
vyötärössä kiristysnauhalla, helma huoliteltu saumurilla
ASU 7.
Har aa mohairneu etakki, jonka molem at etukappaleet täynnä epäsymmetrisiä laskok ia. Mo-
lemmissa etukapp leissa leveä lankajuoks raita, joka atkuu hihoissa. Runsaas, laskeutuva käsin-
neulottua joustinneuletta olev  takakappale.
Kirsikanpunainen trikootoppi. Pääntie ja kädentiet huoliteltu kaitaleella.
Harmaa nilkkapituinen joustinneulehame, jonka etukappaleessa kaksi korkaa halkiota. Kiinnitys
vyötärössä kiristysnauhalla, helma huoliteltu saumurilla.
8 87
78 79
musta hihaton silkkivillaneulemekko. vasem-
malla kyljellä aukileikkaus ja vesiputousyk-
sityiskohta läpikuultavassa helmassa, jota 
koristaa kohoyksityiskohdat. yläosassa yksityis-
kohtana neuleen tiheyden vaihtelu läpikuulta-
vasta peittäväksi alhaalta ylöspäin. 
ASU 8.
Musta hihaton silkkivillaneulemekko. Vasem-
alla kyljellä aukileikkaus ja vesiputousyksityis-
kohta läpikuultavassa helmassa, jota koristaa 
kohoyksityiskohdat. Yläosassa yksityiskohtana 
neuleen tiheyden vaihtelu läpikuultavasta peit-
täväksi alhaalta ylöspäin.
8 8
86 87
harmaa silkkivillaneulepaita. horisontaalisesti neulotut kellohelmaiset hihat, joissa kohoyksityis-
kohtia. yhtenäinen etu- ja takakappale neulottu horisontaalisesti vesiputousmaisesti laskeutuvien 
takakappaleiden reunasta toiseen. 
yksityiskohtana tiheyden vaihtuminen löyhästä neuleesta takakappaleen reunasta etukappaleen 
tiheään neulokseen. takana kiinnitys yläselässä korsettimaisella nauhoituksella, jolla voi säädellä 
selän avonaisuutta
harmaat horisontaalisesti neulotut silkkivillaneulehousut. kellottuvat lahkeensuut, joissa kohoyk-
sityiskohtia. erikseen neulottu vyötärökaitale paljastaa kyljet
ASU 9.
Harmaa silkkivillaneulepaita. Horisontaalisesti neulotut kellohelmaiset hihat, joissa kohoyksityis-
kohtia. Yhtenäinen etu- ja takakappale neulottu horisontaalisesti vesiputousmaisesti laskeutuvi-
enntakakappaleiden reunasta toiseen. 
Yksityiskohtana tiheyden vaihtuminen löyhästä neuleesta takakappaleen reunasta etukappaleen 
tiheään neulokseen. Takana kiinnitys yläselässä korsettimaisella nauhoituksella, jolla voi säädellä 
selän avonaisuutta
Harmaat horisontaalisesti neulotut silkkivillaneulehousut. Kellottuvat lahkeensuut, joissa koho-
yksityiskohtia. Erikseen neulottu vyötärökaitale paljastaa kyljet.
90 91
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fuksianpunainen joustinneulepaita, jossa hal-
kio etukappaleen sivussa. pitkät hihat ja pieni 
poolokaulus, helma ja pääntie huoliteltu sau-
murilla
musta kellohelmainen, horisontaalisesti neu-
lottu silkkivillaneulehame. polvipituisen ha-
meenhelman alaosassa kohoyksityiskohtia. 
erikseen neulottu vyötärökaitale paljastaa kyl-
jet
ASU 10.
Vaaela fuksia punainen jo stinneulepait , jos-
sa halkio etukappaleen sivussa. Pitkä hihat ja 
pieni poolokaulus, helma ja pääntie huoliteltu 
saumurilla.
M t  kellohelmainen, horisontaalisesti neulot-
tu silkk villaneulehame. Polvi itu sen hameen-
helman alaosass  kohoyksityisk htia. Erikseen 
neulottu vyötärökaitale palj staa kyljet.
94 95
6.3. MATERIAALIT
56% Mohair
30% Polyamidi
14% Villa
käsinpesu max 30°C
56% Mohair
30% Polyamidi
14% Villa
käsinpesu max 30°C
56% Mohair
30% Polyamidi
14% Villa
käsinpesu max 30°C
56% Mohair
30% Polyamidi
14% Villa
käsinpesu max 30°C
70% villa
30% silkki
käsinpesu max 30°C
70% villa
30% silkki
käsinpesu max 30°C
tod. näk 100% viskoosi
hienopesu 30°C
95% puuvilla
5% lycra
pesu 40°C
koneneule tiheydellä 
10pt, sileä neulos
koneneule tiheydellä 
10pt, sileä neulos
koneneule tiheydellä 
10pt, joustinneulos
käsinneule puikoil-
la 5,5mm, 7mm ja 
10mm
koneneule tiheydellä 
2-10pt, sileä neulos
koneneule tiheydel-
lä 10pt joka toisella 
neulalla, sileä neulos
96 97
8. Arviointi
opinnäytetyöprosessi on ollut haastavin koskaan tekemäni projekti kuten pitääkin. lähdin te-
kemään opinnäytetyötäni suoraan palattuani työharjoittelusta lontoosta syyskuun lopulla 2013. 
Aloitin innolla ja vimmalla, jonka toivoin kantavan itselleni läheisen aiheen parissa loppuun 
asti. Palasin samalla osa-aikatyöhöni vaatekauppaan, sekä valmistin kahta teknisesti haastavaa 
asukokonaisuutta NRJ Fashion Awards 2012-kilpailun finaaliin. Olin tehnyt tiukan aikataulun 
ja tavoitteenani oli pitää se, tuloksetta. mallistoni toteuttaminen oli teknisesti haastavaa ja aikaa 
vievää. Kaavoitukseni poikkesi paljon neuleen peruskaavasta, joka teki neuloksen käyttäytymi-
sestä arvaamatonta. vaikka tein toteutettavaista asuista prototyypit säästääkseni materiaaleja 
ja työtunteja jouduin tekemään useamman tuotteen kahteen tai kolmeen kertaan päästäkseni 
haluttuun lopputulokseen. jätin kangastuotteiden toteutuksen tietoisesti loppuvaiheeseen. olisin 
halunnut jatkaa neuloskokeilujen tekemistä pidempään, jolloin olisin pystynyt luomaan moni-
puolisimpia pintarakenteita. tämä olisi vaatinut työskentelyprosessini kohdalla erilaista aikatau-
lutusta, jossa olisin luonnostellut intensiivisesti alkuvaiheen ja suunnitellut tuotteita enemmän 
neulekokeilujen kautta. 
opinnäytetyötä tekemäni vuoden aikana olen käynyt lähimpänä loppuun palamista kuin kos-
kaan, useita kertoja. olen löytänyt itsestäni heikkoukksia, joita en tiennyt olevan, kuten väsymys 
ja epätäydellisyys. voitin kilpailuja, irtisanouduin työstäni, hain ja pääsin maisterintutkintoon 
ja tein seitsemänpäiväistä työviikkoa pitäen vapaapäiviä ystävieni käskystä. usko omaan teke-
miseen on horjunut varsinkin loppuvaiheessa, sillä intensiivinen työtapani toimii parhaiten ly-
hemmissä projekteissa. tunnen onnistuneeni tavoittamaan tuotteissani hengen ja muotokielen, 
joka kuvaa työtäni inspiroinutta musiikkia. en silti pidä opinnäytetyötäni mestariteoksena. olisin 
pystynyt parempaan.
missään vaiheessa prosessiani usko neuleeseen omana erikoistumisenani ei kuitenkaan ole hor-
junut. Olisin voinut jatkaa uusien neuletekniikoiden kehittelyä opinnäytetyöhöni loputtomasti. 
Toivon jatkavani lähes saumattomasti valmistettujen neuleiden idean kehittämistä pidemmälle 
ja luoda uusia tapoja tuoda muotoa, laskoksia ja kolmiulotteisuutta muotoon neulottuihin kap-
paleisiin. Susan B. Kaiserin uraauurtava tutkimus vaatetuksen sosiaalis-psykologisesta ulottu-
vuudesta vei minut mukanani ja herätti kiinnostukseni jatkaa tutkimusta aiheen parissa. Tun-
nen olevani kiinnostunut myös tutkimustyöstä osana luomistyötäni enkä sulje pois vaihtoehtoa 
jatkavani opintojani maisteritason jälkeenkin. Tunnen ideoiden ja konseptien vaatetuksen ja 
ulkonäön takana nousseen pelkän visuaalisen luomistyön rinnalle ja villinä haaveenani on tule-
vaisuudessa yhdistää tekemisessäni vaatesuunnittelu, tutkimus ja taide.
Tulen jatkamaan opintojani elokuussa 2013 maisteritasolle Parsons New School for Designissa 
New Yorkissa MFA Fashion Design and Society-tutkinnossa.  Tulevaisuus näyttää kirkkaalta kun 
löydän tasapainon työnteon ja vapaa-ajan välille. Aion aloittaa meditaation.
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takana: kuvakaappaus malliston parik-
si tehdystä moutovideosta, kuvaus ja 
ohjaus aava anttinen
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